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Direcc ión telegráfica: D E B A T E 
LABl 
UNA CAMPAÑA PREVISTA 
y 
i?i Canalejas recibió ayer á los perio-
^Vi f t^ lespués del Consejo en su donucho 
V !i da les una referencia de la reunión que 
^ l esidldo el Monarca, les dijo que en 
Ocurso dedicó alguna ateuc.ou á . las 
S u aciones que le hicieroji los comisío-
¡ X Valencianos respecto á la s i tuac ión de 
los m-esos de Sueca y Cullcra. 
_ H n - - d e c í a el Sr. Canalejas--evidente 
contradicción entre lo que dicen los periódi-
cos y ^ que el Sr. AzzaÜ me manifestó a 
mí sobre este particular. 
El Sr Azzati no me formulo denuncias 
-oncrias acerca de las torturas de que se 
habla. Se l imi tó á exponer indicios, rehrieu-
flose á huellas de tormentos. 
Por si yo oí mal ó no interprete bien 
y solicitar yo que aclaren esas manifestacu> 
les en la seguridad de que hablaran ante 
« n "jefe de Gobierno que no quiere dejar en 
la inmunidad la realización de los tonneutos, 
U es que han existido, n i la propalacion de 
las calumnias, si no es verdad. 
t o s mismos comisionados me dijeron que 
el capitón general de Valencia había abierto 
una información para esclarecer los hechos. 
Tanto el general Echagüe como yo, sabía-
mos que exis t ía el propósi to de. apelar al 
tema de las torturas para producir, tanto 
dentro como fuera de E s p a ñ a , un efecto po-
lí t ico de mala ley, y aunque considero fal-
¿o todo lo que se habla de tormentos y atro-
pellos, como quiero que queden expeditos 
todos los caminos para que se haga lu/. en 
absoluto y no quede la menor sombra en 
este importante asunto, he ordenado que 
salga para Valencia un empleado del Cuer-
po de Penales y forme el oportuno expe-
diente. , , , 
También el director genera! de la Guar-
dia c iv i l ha dispuesto se realicen otros tra-
bajos de información, por lo que se reüc/ü 
k los individuos del beneméri to Inst i tuto. 
Sé que por condescendencias i l eg í t imas , 
el Sr. Azzati entraba y salía en ta cárcel 
cuantas veces le ven'm en gana, y sin duda 
e l resultado de esas visitas lia sido la inicia^ 
ción de una campaña de falsedades que el 
• Gobierno hará lo humanamente posible por 
destruir, con la aportación de pruebas, que 
devanezcan toda sombra. 
De las denuncias sobre torturas en la 
cárcel de Valencia sólo se hizo eco, de una 
manera un poco envuelta, sin confmmu' sus 
manifestaciones, el Sr. Azzati . 
Los S íes . Lerroux, Darral y Bel t rán , no 
-admitieron solidaridad alguna con las pala- _ 
bras del Sr. Azzati , y m á s bien parecióme 1 
que se inclinaban á lo contrario. 
Esta noche me he preocupado del asunto 
y lie di r igido insistentes telegramas á las 
autoridades valencianas, pues estoy decidi-
do á proceder con todo el rigor de la ley 
•contra los calumniadores del honor nacional, 
s i las dcinmcias resultan inexactas. 
E l ministro de Hacienda, hablando ayer 
con los periodistas, les manifestó que a l Go-
bierno no le preocupaban actualmente n i 
los presupuestos n i ninguna de las cuestio-
nes que t en ía en estudio.—Toda nuestra 
íiteucióu—decía el Sr. Rodrigáñez—se halla 
hoy fija en esa campaña que se comienza á 
hacer por los republicanos sobre las supues-
tas torturas ó tormentos que se dicen apli-
cados á los detenidos en Valencia. 
Estamos dispuestos—añadió el ministro — 
á que esas denuncias se formulen y se con-
creten para depurarlas, y evitar que á la 
•opinión se la engañe . 
A nosotros no nos sucederá lo que á los 
conservadores.-
Antes de que esa campaña circule por el 
extranjero, estamos decididos á que resplan-
dezca la verdad. 
permita que eu ella intervengan, no sólo 
personas de carácter oficial, sino polí t icos y 
médicos, deuuuciantcs y ciudadanos que, 
por su indei>endcncia y su significación so-
cial, sirvan de ga ran t í a á la opin ión . 
Por úl t imo, le han referido que desde De-
nia hasta Valencia y viceversa han sido 
llevados, atados codo con codo, por la ca-
rretera, incluso correligionarios del jefe del 
Gobierno, por el único delito de no prestar-
se á la comisión de chanchullos electorales. 
E l Sr. Canalejas ha protestado de todo 
esto, alegando su ignorancia. 
IÍ1 Sr. Canalejas volvió á recibir á los pe-
riodistas después de la visita de los comisio-
nados de Valencia, y les ha dicho que ce-
lebraba que los vSres. Bana l y Azzati se 
hicieran solidarios de las denuncias formu-
ladas, pues de este modo había personas á 
quienes poder exigir responsabilidades en 
el caso de que no se confirmen los hechos. 
Cuaiido" l á hiuchedümbYe 'comete ü t í 
crimen, es de rigor oft las rancias prác-
ticas revolucionarias que todos se confie-
sen autores, única manera de que no apa-
rezca ninguno responsable. Porque si el 
muerto ó los muertos han recibido una, 6 
dos ó tres heridas, claro que no lian po-
dido iuferírselas cincuenta y tres perso-
nas. Y naturalmente que entre las cin-
cuenla y tres está el verdadero autor, el 
ejecutor, mejor dicho, porque autores lo 
son todos los que instigaron al delito ó 
no lo evitaron pudiéndolo evitar. 
Y cosa parecida han hecho siempre y 
siguen haciendo los revolucionarios de 
todos los países . 
Aunque parezca mentira, csslamos m á s 
fuertes que E l Liberal . 
Por lo demás , repetimos que nos pare-
ce muy bien la inspección ordenada por el 
presidente del Consejo. 
S i se comprueba la denuncia, que se 
castigue á los causantes de las torturas y 
los suplicios. S i no se comprueba, que se 
castigue á los denunciadores, que no ha-
brán sido sino inventores de infamias 
para desprestigiarnos ante los ojos ciegos 
del extranjero. 
Ayer tarde se ha verificado la visita de 
ôs comisionados valencianos al Sff. Cana-
lejas, á que antes nos referimos. 
«3 jefe del Gobierno inv i tó al señor 
Azzati y acompañantes á que rectificasen 
los conceptos que algunos periódicos expo-
nen sobre las manifestaciones que acerca de 
los tormentos á los procesados de Sueca y 
Callera les suponen en la entrevista que 
•mterionnente celebraron, ó á que, en caso 
contrario, puntualizasen de una manera con-
cieta las denuncias acerca de lo que sepan 
con relación á las torturas. 
E l Sr. Azzati dijo al presidente que 
mantiene sus denuncias, afirmando que él 
ha visto en varios de los presos huellas de 
torturas y ha escuchado de labios de los 
inismos relatos verdaderamente espeluz-
nantes. 
También ha manifestado al presidente que 
conserva prendas ensangrentadas, entre 
ellas una gorra, una blusa y una camisa, 
que está dispuesto á exhibir donde sea pre-
eiso como comprobación de sus afirmaciones. 
Estas manifestaciones dice el Sr. Azzati 
que las repet i rá , no sólo en el Congreso de 
los diputados, sino ante los Tribunales or-
dinarios que le requieran para ello. 
Donde no quiere deponer el diputado ra-
flical es ante la justicia mi l i ta r , porque no 
estima suficientemente garantizada la de-
fensa en el procedimiento que por ministerio 
de la ley se sigue en esa jur i sd icc ión . 
E l Sr. Azzati ha dado al jefe del Gobier-
no nombres de los procesados que tienen 
huellas de torturas y le ha referido que cuan-
do algunos fueron sometidos al tormento en 
el momento de tomarles declaración había; 
eu la habitación inmediata otros detenidos 
que aguardaban turno para declarar y es-̂  
taban eseuchando los lamentos de los mar-
li'izadcs y les golpes de vergajo que re-
cibían. 
A l toca;les declarar, poseídos de pánico, 
manifestaron que ellos declararían lo que se 
quisiera y fitnnuíau sin reparo alguno, con 
tal ele grie no se les a tormén tasé. 
Tos Síes. P.arral, '.ícUrán y Valen t ín , han 
con-obnvndo cuanto el Sr. Azzati manifesta-
^ y han dicho que también estaban clis't 
Puestos á declararlo así ante todo Tribunal 
ÍH'e no tvi.se mi l i lar; 
El Sr. Canalejas lomó «oía de todas es-
luamícstacioi-cs, y como es natmal , ofre-
Jio proceder eov la rapidez y la energía que 
^ m.porlaucia de! caso n.quicrc. 
si .V'""-, //',tl 01 Pvesidente que 
H « . ^ . a MifomnruMi para depurar los hechos, 
Hemos ¿lejado hablar á todos. Hemos 
recogido la información. Hemos publi-
cado la Nota oficiosa facilitada á la 
Prensa. 
E n buen hora esa inspección prometi-
da por el presidente del Consejo. Pero 
no olvidemos y no olvide el Sr. Canale-
jas de lo que se trata y lo que se preten-
de. Estamos muy acostumbrados á los ma-
quiavelismos y á las insidas para que 
és tas nos pillen de sorpresa. 
A q u í no ha ocurrido ni más ni menos 
de lo que todos sospechábamos que ocu-
rriese. 
L o s sangrientos sucesos de Valencia, re-
primidos por la autoridad militar, deter-
minaron unas cuantas detenciones. l í a n ] 
comenzado á instruirse las diligencias su-
mariales y se hablaba 5'a de una justa y 
necesaria represión. Tiempo les ha falta-
do á los representantes de los republi-
canos valencianos para poner el grito en 
cí cielo. El los , que no prolostaron de los 
asesinatos, protestan de la represión. A 
ellos, que no les alarmó la sangre genero-
sa de aquéllos tres mártires del deber, les 
alarma el castigo de los criminales. 
Vienen á Madrid invocando sentimien-
tos humanitarios, que estuvieron dormi-
dos en sus pechos cuando las turbas, sus 
turbas, pues ellos no se desdeñan en lla-
marles correligionarios, asesinaron á un 
juez, á un escribano y á un pobre algua-
cil indefensos. 
No sintieron entonces la piedad n i el 
dolor de las madres, ni el sufrimiento de 
las esposas, ni la tortura de los hijos, ni 
nada de eso que invocan ahora, cuando se 
habla de condenar á los asesinos. 
Esto hace sospechar que la infamia 
y la cobardía polít icas, que ya cuando el 
fusilamiento de Ferrer se cebó en los T r i -
bunales militares, quiere repetir la suerte. 
H a n permanecido callados los anarquis-
tas extranjeros. Bajo el régimen de sus-
pens ión de garant ías constitucionales, ni 
republicanos ni socialistas se han atrevido 
á protestar. Todo se reducía á unos cuan-
tos centenares de presos en las cárceles 
de Valencia, Bilbao y Zaragoza. Toda-
vía no se podía hacer campaña electo-
ral. 
IVÍas llegan los procesos, se acercan las 
elecciones, y los republicanos, desacredita-
dos, cada vez m á s desunidos, vuelven al 
viejo tópico ele ios tormentos, las confe-
siones arrancadas con violencia y las amar-
guras morales. U n cuento como los de 
L a s mil y una noches, pasado de moda. 
H a n pensado sin duda matar dos pája-
ros de un tiro. Con los auspicios de que 
en el extranjero va á repercutir la campa-
ña, quieren amedrentar al Sr. Canalejas 
y proporcionar un lenitivo á ios castigos. 
Con el ir y venir y hablar y gritar, quie-
ren conquistar unos votos de gentes pre-
sidiables, que saben en qué manos pueden 
poner su defensa. 
Este es sencillamente el juego. 
¿Se recuerda de algún suceso trascen-
dental en que los republicanos no sacaran 
á relucir las torturas de la cárcel? 
Otro dato nos hace sospechar cu la fal-
sedad de la denuncia, nn dato que preci-
samente aporta E l Liberal como compro-
hante: el número de presos que se han de-
clarado autores de ios asesinatos. 
«Por lo pronto—escribe E l Liberal 
existe un hecho aterrador. De los setenta 
y tantos detenidos, cincuenta y tres se 
han confesado autores del asesinato del 
juez de Sueca; cincuenta y tres declaran 
que lo han matado ó lici ido.)) 
E í Liberal :>¡emprc lia estado torpe en 
escarceos revolucionarios. Aunque otra 
cosa diga el colega, es más manso que un 
mciino. 
A ú n vamos nosotros ft tener que dar 
Cardenal lerry de! Va! 
A l telegrama que con motivo del santo 
del Cardenal Mcrry del V a l le envió don 
Angel Herrera, presidente de la Asocia-
c ión de jóvenes propagandistas catól icos 
y director de E L DKBATE desde el próxi-
mo Noviembre, ha contestado S u Eminen-
cia en los siguientes términos: 
ROMA 26 (16,10 1).—Agradezco 
amables felicitaciones m i fiesta 
onomástica . — Cardenal MERRY 
DEL VAL. 
La mie^a Empresa de EL 
OEBMTE ha acordado va-
riar ios precios de suscrip-
ción de esfe periódico. 
Desde eS próximo mes de 
Noviembre se abonarán en 
fftadHd TRES pesetas por 
frtmesírs y CJATRO CIN-
CUENTA en provincias. 
Pagando por meses cosfa-
r á í a s i s s c r m d ó n e n 
ios de 
; r o fSGSu« 
f i 
r 
ESPAHA EN E L RIF 
Para evitar las agresiones de los 
"pacos" se ha montado un nuevo 
servicio de vigilancia volante 
Estado de Segura. 
E l t e l égra fo y el correo c o n t i n ú a n cn-
v i á n d o n o s consoladoras noticias referentes 
a l estado de nuestro e n t r a ñ a b l e Manolo 
Segura. 
L a herida del brazo ha entrado en v ía s 
de franca aunque lenta c i ca t r i z ac ión , que 
ha permi t ido á los m é d i c o s concebir espe-
ranzas fundadas; y la de la pierna, aun-
que todav ía inspira temores, presenta tam-
bién mejor aspecto. 
Ivn esta casa, donde t a n t í s i m o se quiere 
á Segura, recibimos con el maj-or j ú b i l o 
estas nuevas, y cada vez se a c e n t ú a m á s 
en nosotros la esperanza. 
L a vlgHanoia en los caminos. 
MEIJIXA 26. Con objeto de evitar las 
agresiones aisladas y de escarmentar á los 
pdcos que tiroteau los campamentos de 
nuestros soldados, se ha organizado nú per-
fecto servicio de vigilancia, prestado por pa-
rejas de Caballería, que colocadas á corta 
distancia una de otra, v igi lan constantemen-
te los caminos que unen las posiciones des-
de los cerros dominantes. 
Merced á esta medida, que asegura la 
tranquilidad, son muchos los oficiales y sol-
dados que se aventuran ya á hacer sin 
acompañamien to alguno el recorrido desde 
las minas á las posiciones del Kert . 
Arizón á Madrid. Un relevo. 
MivUij ,A 26. Han embarcado eu Meli l la , 
de donde salieron para Madrid, el general 
Arizón y su señora, que fueron despedidos 
por todas las personalidades de la plaza. 
Ha salido para Cabo de Agua una compa-
ñía del regimiento de lufauter ía de San Fer-
nando, que relevará al destacamento que 
g u a m e c í a aquella posición. 
En dicha compañía van los dos únicos 
oficiales que resultaron ilesos en el ataque 
del día 7. 
De Ceuta. 
Un telegrama del Gobierno, 
CHUTA 26. E l Gobierno ha dir igido u u 
telegrama al comandante mi l i t a r de esta 
pla/.a, que ha sido hoy bien acogido por la 
opinión. 
El telegrama dice así : 
«E.a el Consejo de anoche, el ministro de 
Ta Guerra, con gran detenimiento, hizo co-
nocer los grandes servicios prestados á la 
I ' U i i a por V. E . Unán imemente acordamos 
que á nombre de todos los compañeros se 
reitere á V. E. plena confiau'.a, y eu su per-
s i ' in felicitamos y saludamos á los dignos 
generales, jefes y oficiales á sus órdenes, que 
t.tn alto dejnn el nombre de España y que 
h.ui levantado el espír i tu mi l i ta r , inspirando 
íx. sus aguerritlas y abnegadas tropas.» 
Movimiento cié buques. 
CI'IITA 26. Ha fondeado el vapor correo 
rtarceló, procedente de Meli l la y Te tuán . 
Después cont inuará su viaje a Tánge r y La-
rache. 
E l cañonero Concha ha zarpado para reco-
rrer las costas en un crucero de vigilancia. 
Ha llegado de T e t u á n el representante de 
la Trasa t lán t ica , Baldomero Bleond. 
Telegrama oficia!, 
MKUIXA 25. . E l c:q)ilán general al minis-
tro de la Guerra: 
Según comunica el comandante mi l i ta r de 
Alluicemas, la plaza, en la noche anterior, 
roinjMÓ fuego de cañón y de fusil para casti-
gar la agresión del enemigo, cansándole 
grandes daños . En el campo del Peñón reina 
tranquilidad. 
El teniente Arana. Un lieroa á la Península. La 
barka. 
MEUHLA 26. Es objeto de elogios la la-
¡ bor que realiza el teniente ind ígena Arana, 
quien, a l mando de 200 moros amigos, se 
Dicho día, el Sr. Garc ía de la Rosa sal ía 
del hotel Mauelle, p r ó x i m a m e n t e á las once 
Üe la noche, acompañado de una joven he-
brea, á quien daba el brazo. 
A l llegar cerca del Consulado de Alema-
nia, encontraron al subdito francés Mare-
óhal, que caminaba eu dirección contraria 
y que troj)ezó con la hebrea, tratando de 
arrebatársela al Sr. García de la Rosa; éste 
protestó , oponiéndose á los deseos del fran-
cés é intentando proteger á la joven, pero 
entonces Marechal, repentinamente, d i sparó 
un t i ro sobre el español , que se desplomó 
arrojando gran cantidad de sangre. 
Algunos tr í jnseuntes auxil iaron al señor 
García do la Rosa, conduciéndolo á una far-
macia p r ó x i m a ; pero nada pudo hacerse por 
él, porque había fallecido. 
E l agresor fué capturado .por un gemí.ir-
me que le pers iguió en su huida, y poco des-
pués se hallaba á presencia de los cónsules 
de Francia y E s p a ñ a , Sres. Earoale y Ar iño , 
ante los cuales manifestó que era efectiva-
mente fraucés y que. fué á Casablanca á bus-
car trabajo. 
[nterrogado sobre las causas del crimen, 
dijo que al salir del hotel Mauelle La pareja, 
tropezó él con la joven hebrea, lo cual bastó 
para encolerizar á su acompañan te , quien 
quiso agredirle con una arma blanca, y que 
entonces, y en legí t ima defensa, d i sparó so-
bre él un t i ro. 
¿ a muerte del Sr. García de la Rosa ha 
sido sent id ís ima. 
El representante de Esparla. 
TAW.RR 26. Ha marchado á Algcciras, 
donde se reun i rá con su distinguida fami-
' minis t io plenipotenciario de Espa-
Tánger , señor marqués de Villasinda. 
Dice "Le Temps". 
L t Temps cree que las poten-
LA GUERRA ITALO-TURCA 
a la 
l i a , el 
ña en 
BMRUN 26. El embajador de Turquía ha 
desmentido la noticia dada por la Prensa 
italiana de que habían sido massanés /joo 
obreros italianos del ferrocarril de Hedjar. 
La noticia de esta matan/.a cs una infamia 
Eá ©aoiro y fia Q i a e a r a » 
ROMA 26. En toda la nación los ck'-iigos 
hacen votos públicos por el éx i to de 1? 
guerra.-
C o n t a n d o . 
ROMA 26. E l ministro de la Guerra ha 
enviado una circular telegráfica á todos los 
comandantes de los Cuerpos del Ejército 
pidiéndoles lina nota de las fner/.-is dispo-
nibles, con el fin de conocer el contingente 
con que sé puede contar para una nueva 
expedición eventual 
Klás I f iaerza», , 
ROMA 26. Se ha revistado el segundo re-
gimiento ele bersaglieri, para alistar á I03 
soldados út i les para la guerra. 
No es imposible que se traLe de enviar 
más fuerzas á la Tripoli tania, aunque af 
parecer 110 son necesarias. 
A los oficiales de la reserva se les ha di-
rigido una circular secreta preguntándoles 
si están dispuestos á volver al servicio cu 
los regimientos á que pertenecieron, en case PARÍS 26. 
cias contes ta rán satisfactoriamente á las co-|de una movil ización evcntiuil. 
inunicacioncs oficiales s i m u l t á n e a s de Eran- ' 
cia y Alemania con respecto al acuerdo so-
bre la cuest ión de Marruecos. 
Añade dicho periódico que las negociacio-
nes franco-españolas no t a r d a r á n en em-
pezar. 
S e g ú n el mismo diario, eu los centros ofi-
ciales no se confirma el rumor de que los 
españoles hayau cerrado el puerto de Lara-
che á las int rcaneías fraucesas. 
Una Mis ión . E n honor de los argentinos. 
BARCIÍI/ONA 26. Como 3ra anunc ié , ayer 
fondeó la fragata de guerra argentina ¡'re-
sidente Sarmiento, que se esperaba llegase 
en la madrugada de hoy. 
E l buque cambió cou las bater ías de Mont-
jn ich los saludos de ordenanza. 
E l comandante de la fragata trae la m i - ! i n t e r n ó en el interior de la kabila de Beni-
s ión de su Gobierno de saludar á la Infanta buyagi , desmoralizando al enemigo y apo-
Doña Isabel y devolverla la visita que hizo derátidose de ganados, cebada y otros obje-
á aquella República con motivo del ecute-kos. E l referido teniente hr 
nano de su independencia. 
a establecido su 
cainpamento en la cima del monte A m i i , 
E l cónsul de la Argentina ha pasado á ' donde pernocta, recorriendo los .aduares du-
bordo del Presidente Sarmiento, acompaña-1 iaute el día, él los que infr i 
do de varias personalidades, entre ellas el tigos. 
auge severos cas-
picsidente de la Cámara de Comercio y una 
Comisión de la Casa de América. 
Esta m a ñ a n a , el comandante del barco 
argentino bajó á tierra para cumplimentar 
H a marchado á la Penínsu la e! teniente de 
Arti l lería José Sánchez, que fué herido eu 
el combate del día 7. 
Los soldados de su bater ía bajaron al mue-
Cesaudo en 1 de Noviembre en el cargo 
de gerente de E L DEBATU D. Tomás Sán-
chez Pacheco, suplica á cuantos tengan que 
dirigirse á él particularmente envíen su co-
rrespondencia á SM domicilio, 'Arenal, 24. 
REVOLUCIONARIOS DE COLETA 
LO QUE DICE "SPECTATOR" DE 
YÜAN-CHí-KAl Y SUN-YAT-SEN 
MÉJICO 25. En el combate de ayer pare-
ce ser que los partidarios del genend Zapa-
ta han aniquilado un destacamento de 20( 
federales.—¡''abra. 
BERUN 2Ó. De las relaciones de las Adua-
nas mar í t imas de la China se ha extra ídn 
la siguiente relación de casas extranjeras 
que existen en el Imperio de Oriente: 
En 1910, el número de casas extranjera? 
de comercio, industria y banca era de 3.239. 
De éstas corresponden á Inglaterra 601; á 
Rusia, 298; á Alemania, 238; á Francia, n o ; 
á España , 84; á Portugal, 57; á Austria-
H u n g r í a , 20; á Bélgica, 13. 
De iqoó 'á iq io la China ha a t ra ído el in 
terés de Europa en la proi>orcióii que se des-
prende de las siguientes cifras: 
En 1906 había 1.837 casas extranjeras; eu 
1910 ascendían á 3.230. 
E l número de extranjeros existente en los 
puertos abiertos al comercio asciende á , 
141.868. El Japón tiene en ta China 65.43^ 
subditos; Rusia, 40.395; Inglaterra, to-.i/p*; 
Alemania, 4.106; América , 3.176; 1;MI M, 
1.925.. 
V n a s n a s B Í o « s s c i o . 
PARÍS 26. Los periódicos publk m Ijjigós 
detalles de unas reveláciones hechas por 
L o s gobernantes tnanehues 
LONDRES 26. E l Spectator hace el s i-
guiente comentario del movimiento revolu-
cionario que conmueve el Celeste Imperio; 
«La rebelión actual de la China meridio-
nal es una revolución que se propagará por; ^[rector cíe u í í ^ i í < » - 4 e ' ^ 6 l S l ^ i h t ó S 
todo el país y que tiende á poner fin al re- M . Maissin, quien acusa á su antecesor, 
gimen absolutamente corrompido de los go- M . Louppe, de haber vendido á la MAfika 
bernantes manenues. Tra tóse de salvar l a | d e guerra pólvoras mezcladas con sastew 
dinas t ía reinante, hacieudo concesiones al c¡as viejas, lo que dió origen á tas C-KUIU-
espintu de reforma que agita el Imperio, sioties en los acorazados fina y í.ibcrtS. 
tales como la convocación de una Asamblea; parece ser que los escritos cu que se í r v 
nacional y la promesa de un Parlamento; itaba de este asunto han desaparecido, 
pero e i Gobierno, de cualquiera manera que j Ix)S ministros de la Guerra y Marina sa 
proponen abrir una información para depu 
rar responsabilidades, si real 
cia es exacta.—René Leval. 
€ M l e y F e r i a . 
LIMA 25. La opinión pública considera 
se desarrollen los sucesos, ha firmado su 
dest i tución. Desde luego se ve al l ég imen rar reSp0nsa5llidacles si vealmente la denun 
despotice ceder ante la revolución. Ademas,! 
el movimiento actual tiene de t rás una pode-
rosa fuerza espiritual, como es la concep-
ción exacta de reformas y un ideal na-
cional. Sun Yat Sen, además de ser u n 
caudillo, es el J. J. Rousseau y el Mazzini 
de esta revolución, que él ha preparado en 
la sombra durante veinte años . En rel igión, 
es de cierto modo crist iano; en polí t ica, u n 
apóstol del nacionalismo chino y de la c i -
vilización occidental; pero, sobre todo, es 
un enemtigo enragé de la d inas t ía de los 
Manchúes y de la burocracia. 
Yuan-Chi-Kai, al cual llama el Gobierno 
injustificada la alarma internacional por te-
mor á un conflicto entre el Perú y Chile. 
E n las esferas oficiales reina tranquilidad.— 
Fabra. 
ÍJOS r e í i e l d c s , r e c I a a K a d o s . 
LISBOA 26. Oficial. Conuinican de Loat*. 
da que una columna de operaciones recha-
zó á las tribus rebeldes de las regiones de 
Swals y Cohangl, sometiendo á la región de 
en estos momentos difíciles, fué, como se|Feiras-y Qassanyc cicjando en cada uno de 
sabe, arrojado del Poder, l e s clases instrut-1 estos s f ü o s un fuestoJ (1c tl-opañ( l|Ue,iauda 
á las autoridades. Estas le devolverán las {ie 4 despedirle, haciéndole objeto de cari-
visitas por la tarde. 
En el Consulado será saludado el C G I I I U N 
dante por los iudividuos de la colonia ar-
gentina. 
Esta noche habrá función de gala en el 
teatro de Novedades en honor de los jefes 
y oficiales de la fragata. 
Mañana serán obsequiados por el Ayun-
tamiento con un banquete en el Tibidabo. 
E l sábado se celebrará á bordo del Presi-
dente Sarmiento una matinée, y por la no-
che un banquete en la Maison Dorée, que 
ofrece á los marinos argentinos D. Manuel 
Malagarriga. 
nosos vivas. 
Créese que la harka enemiga se reuni rá 
pSrá pedir la paz. 
De Tánger* 
Moinier á Casablanca. 
TANC.ICR 26. Ayer l legó á Tánge r el gene-
ral francés Moinier, procedente de Marsella. 
Desde Tánge r cont inuará su viaje á Casa-
blanca. 
Un español asesinado. 
TANGEK 26. Acaba de saberse aqu í el 
asesinato cometido en Casablanca el domin-
E l domingo, excurs ión , durante el día . á g©, ú l t i m o por un francés apellidado Mare-
Masnou, y por la noclic, baile cu la Casa 
de Amér ica . 
E l lunes, por la tarde, una fiesta cu el 
Gobierno civil.—Vilardetl. 
E n h o n o r de los m a r i n o s argent ines . 
BARCELONA 26. A la fiesta ínt ima cele-
brada esta tarde en el Consulado de la Be-
pública Argentina en honor del comandante 
y oficialidad del Sarmiento, asistieron m i 
representante del Gobierno c iv i l y varias 
personalidades de la colonia bonaere;! »e; 
Amenizaba el acto la c lnnaüga del Sxr-
miento. 
chai, y del que ha sido víc t ima el acaudala-
do comerciante español I ) . Manuel García 
de la Rosa. 
das, que es tán de todo corazón con la re-
volución, segu ían á Yuan-Chi-Kai, el m á s 
grande reformador chino de la época. 
¿ Q u e cuá l se rá el resultado de la revo-
luc ión? Desde luego, el viejo régimen des-
aparecerá . Nosotros no creemos eu la d i v i -
sión de la China en dos Estados: e l Norte 
Mandchú y el Sur Chino, porque el con-
flicto no es entre dos regiones, sino entre 
dos clases sociales, entre dos tendencias po-
lí t icas. 
En los campos cu lucha, la fuerza pr in-
cipal es el espír i tu del progreso y antinian-
chú. Yuan-Chi-Kai es tati liberal y moder-
nista como Sun-Yat-Sen, y vsin él no puede 
esperar la d inas t í a tr iunfar de la rebelión. 
Si la revolución vence, la o l igarquía actual 
desaparecerá con el Trono, y una mieva 
China nacerá. Si Yuan-Chi-Kai reprime la 
revolución, él será el á rb i t ro de los desti-
nos de la China, que sufrirá bajo su mando 
una Irasformación cierta, menos violenta, 
pero no menos eficaz. Cualquiera que .sea 
el té rmino del conflicto, los d ías de la o l i -
ga rqu ía pekinesca, es tán contados.» 
Los caminos . Las fiestas y l a v i s i t a de i i 
Obispo. 
LA CAROLINA 26. Los trajinantes se que-; 
jan del lamentable estado de abandono eu. 
que se encuentran la carretera de la esta-
ción de Vilchcv: y la general de Madrid á, 
Cádiz, trozo comprendido cutre La Carolina 
y Navas de Tolosa. 
- l'ara el mes p r ó x i m o se espera la visda 
pastoral que gi rará el virtuoso prelado de 
la diócesis, D. Juan Manneí Sauz y Sar;ivr>. 
coincidiendo con la- fiestas que anualmente 
se celebran en faonói del Santo Patrono San 
Juan de la Cruz. 
l^os n iños de las escuelas públicas y par-
ticulares es tán recibiendo conferencias pre-
paratorias para el acto de la Confirmación. 
— A pesar de haberse levantado la sus-
pensión de las garan t ías constitucionales, 
siguen los 60 guardias civiles reconcentra-
dos en esta ciudad. 
lecciones de revoluciona isnio a l rcvolu- T/(1 población estuvo tranquila en los días 
ciouario L ibcmi* 
La nueva Empresa de EL DEBATE ha adquirido el 
kiosco de la calle de Alcalá, frente á la iglesm de las 
Calatravas, donde se venderá la Prensa católica de 
ÍJÍ Madrid, provincias y extranjero. Í£ 
A dicho kiosco podrán remitirse suscripciones, anun-
cie esta manera restablecidas las comunica-
ciones con Malange y la posibilidad de con-
tinuar la vía férrea. 
- ' Las bajas de los ind ígenas han sido im-
por t an t í s imas . 
U n v a p o r s a ^ í a c a í H o . 
BREST 26. Se dice que ha sido saqueaio 
el vapor español Gorbcamcndi. de la ma-
tr ícula de Bilbao, que d ías ha encalló freído 
de la isla de Molene, y que en aver iguación 
de los autores han ordenado las autoridades 
maritimas se abra la oportuna indagalon > 
t i 
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U h t cios y esquelas para EL DEBATE. SÍ * 
Las oficinas, Redacción y Administración, han que-
dado instaladas definitivamente en el local de la calle 
& ¥. Vi del BarquiTlo, 4 y 6. 
La correspondencia deberá dirigirse jal Director del 
periódico, D. Angel Herrera, ó al Administrador y 
apartado de Correos num. 466, si fuera de asuntos 
& administrativos. Yt ¥t Jt 
| !c revuelta, y así ^ Í l | p ^ ^ sus años se eu^ucnlrc todavía i m j o v e n 
Julio Ruiz, el sa ladís imo actor que tanta 
divi r t ió á nuestros abuelos cu los famosos 
tiempos de Ducazcal y su teatro Felipe, re-
apareció ayer tarde, después de unos año» 
de ausencia, en el favorecido teatro de 
Erice. 
El veterano actor escogió para su presen-
tación la zarzuela L a Marcha de Cádiz. 
modelo en el género, y Filippo, obra en la 
que Julio Ruiz está inimitable. 
El público, que casi llenaba todas las lo-
calidades del amplio teatro, prorrumpió en 
una calurosa ovación al presentarse Julio 
á escena, y después en e l transcurso de las 
dos obras en que tomó parte el graciosísi 
mo actor no cesó de reír eon las i-morcillas» 
del veterano y aplaudir con entusiasino á 
la terminación de las zarzuelas, obligando 
al gran cómico á salir inminierabks veces 
al proscenio. 
Julio está ya muy viejecito, y en ¡as cua-
tro únicas funciones que dará en Erice, m; 
sólo vSe despedirá del público inadrileiK), del 
que siempre fué actor favorito: busca tam-
bk'-n un puñado de pesetas con que poder 
atender á los días tristes de la veje/., siit-
t iéndose sin fuerzas para seguir luchauda. 
Seguramcr.te los madrilchos acudirán os-
las tres noches á Price á rendir t r ibuto de 
admiración y cariño á nuestro primer actor 
cómico. Julio es merecedor «le lodo esto y 
mucho m á s . 
Esta noche, á las dic/.. r e p i c s c n b r á la 
obra Lo,'.- trasuocliiidores, una de las l'avoi-i-
tas del chispeante Ruiz, y el domingo se 
celebrará su beneficio y deiinitiva despedida 
del público de Madrid! 
Damos l a bienvenida al popular y aplnu-' 
' d idís i ino autor, y celebramos en el aiina que 
Viernes 27 de Octubre 191L EL. DEIBATE: Núm. 389. 
R e u n i ó n d e l a s S o c í c d a < l e s o b r e -
r a s . 
Coiifonnc habíamos anunciado, anoche se 
celebró en el Círculo socialista del Norte la 
reunión de todas las Juntas directivas ele 
las Sbciedadeá obreras que pertenecen á la 
Casa del Pueblo, para ver la conducta que 
han de seguir en vista de que, una ve/, 
restablecidas las ga ran t í a s constitucionales, 
no se les permite que funcionen en su domi-
cil io social. 
Empezó la reunión á las nueve y cuarto, 
bajo la prsidencia del Sr. Largo Caballe-
ro, asistiendo al acto todos los representan-
tes de las Sociedades que no estaban sus-
pendidas. 
Después de breves palabras de Largo Ca-
ballero exponiendo el objeto de esta reunión, 
se acordó por unanimidad que se nombrara 
una Mesa de discusión, quedando designa-
do para presidirla el compañero Manuel Re-
yes, actual presidente de la Casa del Pueblo. 
A continuación hablaron los compañeros 
^Barrio, Maeso, Caballero y Bailón, los cua-
les censuraron duramente la conducta del 
Gobierno por no permit ir la reapertura úv. 
la Casa del Pueblo, ya que las ga ran t í a s 
constitucionales se han restablecido. 
Acto seguido, y con la aprobación d e j o -
dos los concurrentes, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Adherirse á la denuncia hecha 
por estas Sociedades al juez, querel lándo-
se contra P'ernáiulcz Llano y el gobernador 
por la infracción constitucional que t©pré: 
senta la clausura de la Casa del Pueblo. 
" Segundo. Celebrar el domingo próx imo 
\ in m i t i n para protestar contra esto mismo, 
invitando á todos aquellos organismos que 
e s t án conformes con este acuerdo y á los 
individuos de las Sociedades suspendidas. 
Tercero. D i r ig i r un maniñes to al pueblo 
exponiendo la s i tuación á que han llegado 
las cosas; y 
Cuarto. Si á nesar de este acuerdo no se 
abre la Casa del" Pueblo, producir una cam-
paña de agitación en provincias. 
De hacer todas estas gestiones ha quedado 
encargada la Junta directiva de la Casa del 
Pueblo. ,• . i 
Después , el concejal Sr. Barrio indico lo 
conveniente que sería el que fuese una Co-
misión á visitar al ministro de la Goberna-
ción para pedirle qne diera orden de abrir 
e l clausurado Centro social, rechazando la 
reun ión esta idea y tomando el acuerdo de 
« o celebrar, bajo n i n g ú n pretexto, ninguna 
clase de gestiones cerca del Gobierno enca-
minadas á este fin. 
Y sin n i n g ú n incidente, el acto se dió por 
terminado cerca de las once. 
S O O o p e r a r í a s esa l a i s e l i j a . 
BAUCKT.OXA 26. Doscientas operar ías de 
tina fábrica de tejidos de Villanueva y Gel-
Irú se han declarado en huelga, pidiendo tra-
bajar á jornal en vez de á gesta jo.-
E l alcalde ha prometido acompañar las para 
conferenciar con el- patrono. 
G r a v e c o n f i i e i o . 
CÁDIZ 27. La huelga planteada por los 
obreros agrícolas de Jerez se ba extendido 
por solidaridad entre otros trabajadores. 
Los patrones afirman que no pueden ce-
der ante las exigencias de los obreros, y que 
se verán obligados á emplear 1.500 obreros 
que puedan reemplazar á los huelguistas en 
las faenas de la siembra. 
Se ha reconcentrado la Guardia c i v i l . 
ESUselgas. 
M o x x r K A U LKS MINKS 26. Esta m a ñ a n a 
Aan vuelto a l trabajo muchís imos obreros. 
Reina tranquilidad en toda esta zona. 
reñidís ima, y los nueve puestos vacantes se 
los d i spu ta rán repvibljcanos y socialistas 
unidos, y los monárquicos créese que tam-
bién irán á la lucha unidos. 
Ha sido reorganizado el Comité local del 
partido conservador, bajo la jefatura del 
prestigioso- diputado provincial D. José F i -
gueroa y Zubiaur. 
E n las filas conservadoras se es tán agru-
pando numerosas personalidades de gran 
relieve en la ciudad 
MN T O R T O S A 
L o s c o n s e r v a d o r e s * 
TORTOSA 26. Los conservadores han acor-
dado tomar parte en las p róx imas eleccio-
nes, nombrando al efecto Comisiones de 
propaganda. 
Han dirigido telegramas de salutación al 
jefe del partido, Sr. Maura, y al Sr. Ca-
ñáis . « v. . 
Ayer por la tarde volvió la Comisión de 
republicanos valencianos á entrevistarse con 
el presidente. 
E l .Sr. Azzati, como decimos en otro lugar, 
ha interesado hoy al Sr. Canalejas acerca 
de los supuestos tormentos en la cárcel de 
Cullera. 
Luego, el Sr. Azzati p r e g u n t ó al pre-
sidente qué criterio seguir ía el Gobierno en 
Valencia con los delitos de carácter electo-
ral, pues, según el párrafo tercero del bando 
del capi tán general, n i so pueden celebrar 
reuniones, n i formar grupos de m á s de tres 
personas en las calles, n i otros actos propios 
de la campaña electoral, sin que los delin-
cuentes caigan bajo la acción dé los Tribu-
nales militares. 
E l vSr. Canalejas ofreció pasar todo éso á 
la jurisdicción ordinaria. 
También ha expresado el Sr. Azzati que 
en Valencia se atribuye al capi tán general 
la frase de que las elecciones se ha r í an en 
su despacho, y le han exhibido un periódi-
co conservador y otro demócra ta en las que 
se dice que el triunfo de los monárquicos está 
asegurado, porque cuentan con el auxi l io 
del capi tán general. 
B I L B A O 
L a s d e r e c h a s l u c h a r á n u n i d a s . 
BILBAO 27. E n las p róx imas elecciones 
municipales lucharán unidos contra socia-
listas y republicanos todos los elementos de 
la derecha, s egún acuerdo tomado ayer no-
che en la reunión que celebraron. 
Kn dicha reunión quedó ultimada la can-
didatura, que se compone de 17 candidatos, 
distribuidos en la fonna siguiente: naciona-
listas, S; jaimistas, 4 ; conservadores, 3 ; l i -
berales, 2. 
En vista de este resultado, el presidente 
del Sindicato de Fomento ha retirado la d i -
misión de su cargo que tenía presentada. 
Los republicanos han acordado presentar 
por su parte nueve candidatos, que, unidos 
á los cinco que presentan los socialistas, for-
marán la candidatura conjuncionista. 
Ha sido procesado el concejal Acevedo por 
el discurso pronunciado en el m i t i n de Ba-
racaldo. 
H m M v M 
Los emigrantes . 
ALCECIRAS 26. Han salido de Bobadilla 
•700 emigrantes andaluces, para embarcar en 
Oib ra í t a r con rumbo á América. 
Mañana llegarán á {San Roque más emi-
grantes para embarcar t ambién en Gibraltar. 
Una e x p o s i c i ó n a l m i n i s t r o de Hacienda. 
HUKLVA 26. Todos los comerciantes é i n -
dustriales de la zona magnesífera de Cala-
Sas han dirigido al ministro de Hacienda 
una razonada exposición en demanda de que 
sé equipare al hierro el impuesto de navega-
ción creada recieneímente sobre el mag-
iieso. . w 
L legada de des t royers franceses. 
ViGO 25. (Depositado á las 13,30; recibido 
en esta Redacción el 26, á las 5,20.) Proce-
dentes de Argelia y Lisboa, han entrado en 
este puerto los destroyers franceses Flam-
herge, Etcndard, Baliste, Trdmblon, Brau-
¡ebas, Oriflammc, Carnwis y Obusier, que 
segui rán para Rochefort. 
P L E I T O P E R I O D I S T I C O 
L a D e í c - n s a social ! . 
A pesar de lo que se ha dicho en contra-
t i o , el Centro de Defensa Social des ignó hace 
-ya varios d ías á D . Manuel Bellido y ó don 
J e s ú s Carrasco para luchar-como candidatos 
de Defensa Social por los distritos de Bue-
31avista y Latina, respectivamente, y en 
coalición con las demás fuerzas monárqu icas . 
L o s c o n s e r v a d o r e s . 
Los socios de la Juventud conservadora, 
cuyo presidente, el Sr. Alvarcz Arranz, pre-
«enta su candidatura por el distr i to del Hos-
picio, han acordado constituir un centro 
electoral en el Círculo conservador (San 
Sebas t ián , 2), y en obsequio de su presidtmíe 
"harán cuantos'trabajos de propaganda sean 
necesarios, incluso el de reparto de candida-
tu'aa á la puerta de los colegios el día de 
l a e&'ccicn. 
L a c o n j u n c i ó n r e p u b S í c a n o - s o c i a l í s t a 
Anoche se reunió eii el Casino federal el 
Comité electoral de conjunción repnblicano-
socialista, para ver si conseguía formar una 
candidatura única en Madrid. 
Los representantes de los partidos federal 
y progresista y de la Unión republicana se 
manifestaron partidarios de una inteligencia 
elccioral con los elementos del Sr. Lerroux, 
6&»¡¡jfcre que en ello estuvieran conformes to-
do» ros ciemeutos conjuncionados. 
Los representantes del partido' socialista 
expusieron que lamentaban la diversidad de 
candidaturas; pero que de ello eran sólo 
culpables los que ú la misma dieron lugar, 
r eparándose de la conjunción, y por tanto, 
Vinicaménte con elementos conjuncionados 
podía pactarse el xr'< la lucha electoral. 
^ Alguien propuso se consultara al Comité 
central de coúji iucióu; pero los representan-
tes del partido socialista, asegurando que 
el criterio por. ellos'expuesto no era'el per-
sonal suj'o, sino.'cl del partido mismo, juz-
garon inneecsarhi la f-onsultaV 
Qomo no se pudo llegar á un acuerdo, qfit?-
dó sin efecto la iniciativa intentada para es-
tablecer inteligencias electorales con" los re-
publicanos qué no pertenecen á la conjun-
ción. • 
LA CATCOIÍINA 26. Con la proximidad de 
Jas elecciones municipales, nó tase gran xe-
A^elo vu todos los grupos. La eleccifyji s^rá | 
r 
«Señor itírector de E L DEBATE: 
M u y señor mío : He leído la información 
que publica el periódico que usted dirige 
sobre «El asunto Nvevo Mundo», y para 
evitar que pueda nadie interpretarla en el 
sentido de que he faltado á la.verdad, me 
interesa declarar categór icamente lo que si-
gue: En la noche del martes al miércoles 
estuve en varias Redacciones con D. Emi-
l io H . del Vi l l a r , que me acompañó para 
presentarme, declarando que n i el director 
del Nuevo Mundo n i los jefes de la fotogra-
fía y talleres de grabado é imprenta hab ían 
renunciado sus puestos. Y efectivamente; 
en aquella noche n i los hab ían renunciado 
ni me hab ían dicho que pensaran renun-
ciarlos. Es m á s ; aunque los dos ú l t imos lo 
renunciaron al día siguiente, miércoles, ese 
mismo miércoles el Sr. Verdugo cont inuó 
trabajando en esta casa en su puesto de 
director, y el jefe de la fotografía, Sr. Cam-
púa , n i se presentó por esta casa n i me co-
municó en ninguna forma que tuviera in -
tención de despedirse. 
También es perfectamente exacto que en 
esta casa no ¿e han paralizado los trabajos 
un solo día, y además de exacto públ ico y 
notorio. 
Le anticipa las gracias por la publicación 
de estas lineas. 
De usted atento seguro servidor, que besa 
su mano, 
L U I S O L A R I A G A 
Madrid, 26 de Octubre de i g u . » 
: ' . ' ¿ **;> + 
Taipbicn se nos ha .facilitado una lista de 
los redactores y empleados que se han se-
parado de la casa de Nuevo Mundo. 
Hípi cesado: • 
Pon Mariano Zabala, gerente; D. Francis-
co Verdugo, director; D . Augusto Barrado, 
directpr de Por Esos Mundos; 1). Enrique 
Contreras Camargo, D. Fé l i x Méndez y don 
Federico Gi l Asensio, redactores; D . José 
Campúa , jefe de la sección fotográfica; don 
Tomás G; Lara, administrador; D . Eduar-
do Vilaseca, redactor fotográfico; D . Isidro 
de la Cámara , director del taller de fotogra-
bado, v los Sres. Mart ínez C i l , Escandón , 
V i l l a , Romero, Rodr íguez , Boira, Pérez , Ce-
judo, Díaz, Presinell, Muñoz , Esteban, Her-
nández y Carlos, que const i tu ían todo el 
pers6ljal de dicíio taller; D . Reinaldo Gón-
gora, regente de la imprenta, y los t ipógra-
fos Sres. D . Narciso Gonzalo, Amezúa , Lo-
zano, Francisco López, Marcos," Barranco, 
Sánchez, Valcárcel y Vargas. 
Don Arturo Canales, jefe de la sección de 
m á q u i n a s ; N . Contreras, segundo jefe; los 
maquinistas R. Checa y R. "Fe rnández ; los 
(lyud^ntes Carillas, Canales y D í a z ; marca-
dores Mogarza, Rodr íguez , García, Díaz , 
Mart ínez , Moros, Ortiz y Alfonso; aprendi-
ces Julio, Alfonso, Colorín, G i l , Bueno, 
Francisco, Faraón y otros. 
Los Sres. Moya, Palacios, César A . López 
y González, que formaban el personal de la 
admi/Js^ración, y D . Ar tu ro Cojo, conta-
ble. . 
Los f^res. Alonso y Clodoaldo Vázquez , 
jefes dé los talleres de encuademac ión , y 
Lucas, Torrente, Carda, Briones, Rodrí-
guez, A . Gascón, Prados, Del Burgo, Rubio, 
F . Rodr íguez , Mar t ín , Díaz, Florentino, Gu-
tiérrez, Matabuena, y las costureras Reijas, 
Calleja, Rodr íguez y Pulido, que const i tu ían 
todo el personal de estos talleres, 3' el guar-
daalmacén D . Adr ián Ballester. 
+ 
A y ^ día ordinario de la publicación de 
Nuevo Mundo, apareció este popular sema-
nario con trabajos firmados por la antigua 
Redacción, y sin que en su parte t ipográfi-
ca se notara trastorno importante. 
A pesar 'de lo que decían los anuncios, 
no insertaba la descada explicación de la 
huelga. 
Según hemos oído asegurar, se vendieron 
algunos ejemplares con una hoja suelta en 
la que se hac ía historia de lo acontecido, 
pero después , sin que se sepa la'causa, se 
ordenó retirarla. • . / 
•• Í ' - T - . + 
Muy en breve aparecerá una revista 
exactamente igual ^Xjiu^vo Mundo, t i tu la-
l a Mundo Gráfico, hecha pyr el personal que 
confeccionaba aquel periódico. 
Para primeros de año proyecta la nueva 
revista las mismas grandes refortpas que 
estaban proyectadas en Nuevo Mundo. 
Probablemente dicho periódico se pondrá 
á 1% veijLtg el jueve^ de la p róx ima semaim-
El biznrro militar Sr. González Carao, de guión 
tnnto se habla en estos días con motivo de su triun-
fo aviatorio y magníficos vuelos verificados sobre 
Madrid, ha dado una interceanto conferencia acorgá 
del nuevo método ofensivo en las guerras modernas. 
La importancia del conferenciante y la trt&ocití-
dencia del tema explanado nos oldiga á repreduoir 
íntegro el discurso del brillante oficial. 
Tieuo la palabra: 
Francia, todos sabéis que es la cuna de la 
áv iac ión ; dentro de su per ímet ro todos los 
días verifican ensayos de 300 á 500 aviado-
res, entre pilotos y alumnos, civiles y m i l i -
tares. A nosotros llegan las noticias de las 
catástrofes sensibles que experimenta; pero 
no la proporcionalidad de ellas con el nú-
mero y el t iempo; teniendo estos factores 
én cuenta, puedo aseguraros que la avia-
ción en sus comienzos cuesta menos vícti-
mas que el automovilismo. 
E l miedo á lo desconocido nos hace for-
mar concepto equivocado de las cosas, y 
cuando las apreciamos fr íamente y sentimos 
la emulación de n n semejante, reaccionan 
los espí r i tus templados y realizan con ind i -
ferencia lo que tanto temor les infundió. 
E l espacio, los mareos, el vér t igo , una 
panne, son causas de terror que impiden al 
hombre dominar el aire; pues bien; todo el 
que sienta el es t ímulo aludido, á condición 
de ser hombre bien equilibrado, no sent i rá 
ninguna de esas causas, que le conseguirán 
la admiración de los demás . 
E l ambiente que por un momento vá is á 
respirar aquí es el que deja sentir sus efec-
tos en la nación vecina; allí la aviación es 
de todos; unos, pilotos; otros, se interesan 
en fábr icas ; otros, mantienen relaciones con 
aquéllos ó és tas , y , finalmente, el pueblo 
conoce la te rminología y el modo de ma-
niobrar de un aparato en el aire. 
Para que veáis sancionado por la práct ica 
de los hechos lo que acabo de indicaros, os 
re la taré mi corta historia de av iac ión ; pero 
suficiente para que modifiquéis el concepto 
que en general se siente. 
Convencido de que el hombre -domina el 
espacio, conseguí una comisión de dos me-
ses para Par í s , adonde me t ras ladé en cuan-
to se me en t regó el pasaporte; todos imagi-
ná is que debo omit i r una porción de detalles 
que hacen contrastar m i propósi to con las 
tentaciones que me rodeaban; pues bien; 
por rara casualidad no sent í una. Cogí un 
automóvi l , por no haber otro medio más 
ráp ido de locomoción, 3- en cuatro días ha-
bía visitado todas las fábricas, despachos y 
revistas de av iac ión ; formada mi composi-
ción de lugar en la v i l la , fui al campo de 
maniobras de Issis-les-Molineaux, 3', á pesar 
de haber llegado á las tres 5̂  media de la 
m a ñ a n a , es decir, la hora del desfile de ga-
sas 3̂  plumas, como decía nuestro amigo 
Claridades, me encont ré en el aeródromo 
con aparatos por el aire. Allí admiré las 
evoluciones de unos cuantos alumnos 3r al-
j g ú n piloto que les enseñaba, desde lo alto 
I de aquellas his tór icas murallas, de envidia-
I ble cultura si asimilaron cuanto han visto 3' 
I contemplé satisfecho los elementos aeros-
| tát icos y de aviación allí acumulados ; ro-
' deán el campo de maniobras los elemen-
1 tos civiles 3- militares, 3- en armoniosa mez-
| ela, luchan sin descanso por obtener el t r iun-
; fo, y con la plausible iniciativa de los ea-
j p i ía l i s tas franceses, que no vacilan en po-
¡ nerlos _ á disposición del progreso, pronto 
adquirimos el convencimiento dre"qi¿o la con-
quista del aire era un hecho v de ¿me Fran-
cia estaba en plena explotación dej aparato 
aéreo, gozando merecidamente de l ^ p r imi -
cias de una explotación que tantos ínillo-
nes encauza al pa ís vecino. W . -
Recogiendo datos de gran valor en cuan-
tas gestiones practicaba siempre, quedé sus-
penso ante el aparato Deperdussin, y.hechas 
las comparaciones" en todos los órdenes, fué 
mi favorito. •- -.̂  
Firmamos el contrato, en v i r tud del cual 
pagaba 1.000 pesetas m á s , pero á condición 
de entregarme un aparato para volar ante 
Su Majestad, y al dfa siguiente, 22 de Julio, 
entro en Reims, patria del Champaña y an-
tigua ciudad, his tór ica en la Monarquía 
francesa. De la estación al aeródromo, y lo 
que nos parecía un acontecimiento, fué reci-
bido con la indiferencia de una cosa corrien-
te 3' tan n a t u r a l . - M . Gue, so3'- un nuevo 
alumno que viene á ponerse á su disposi-
ción, para empezar el pilotaje. — ^ Cuándo 
desea l i s te l que empiecen mis lecciones?— 
Cuando Uí>ted quiera ; ahora misino, y si á 
usted le parece, m a ñ a n a , porque no tene-
mos corriente el taxiroulant y puede usted 
empezar con un teniente de Caballería fran-
cés, á quien voj ' á tener el gusto de presen-
tarle. 
A la m a ñ a n a siguiente me subo en un apa-
rato, 3- nada pregunto; pero veo que aque-
llo lo hacen como cosa corriente; me dicen 
que se guarda el equilibrio con cuatro mo-
vimientos, 3- me ponen en marcha, advir-
tiéndom'e qué no toque nada que pueda i n -
fluir en el motor. Cumplida esta adverten-
cia con exactitud matemát ica , m i miedo, 
justificado por la ignorancia, me hace con-
quistar un éxi to , después de una vuelta de 
cinco k i lómetros (per ímetro del aeródromo) , 
habiendo guardado el equil ibrio de modo 
tal , que el obrero (jefe de equipo) encarga-
do de nuestra enseñanza, dijo a l director:— 
E l cap i tán español sabe volar.—Ignorando 
este falso concepto, vuelvo á montar 3- me 
dan la salida con m á s gases; contiii'úo con 
la inmovil idad que la vez anterior me pro-
porcionó el éxi to , 3' observo al principio 
ipáypt y más dulce la marcha que la vez 
anterior, y cuando se me ocurre separar la 
vista del horizonte del aparato, veo por los 
costados objetos que me definen m i situa-
ción : los árboles bajo mis plantas y los han-
gares en proyección horizontal, me descon-
ciertan ; corto el encendido, vuelvo á resta-
blecerlo, cierro y abro los gases, doy á to-
dos los timones á mi tiempo, y sucede lo 
que era natural: el aparato se desequilibra, 
5- desde la respetable altura de veinticinco 
metrofc; caigo sobre un ala, que con el tren 
de aterrizaje se hace polvo, 3' me veo en-
vuelto entre lonas y astillas, "que forinab'in ! 
una caprichosa encrucijada, y un presu-
puesto de reparación que aterra. 
Quedé satisfecho de m i primera lección, 
porque v i que, aparte de los francos, es en-
cantador saber que antes de hacerse daño el 
piloto, es preciso romper muchos cientos de 
francos de madera que le protegen. 
Los aparatos que la casa tenía eran de 
brevet, y quedamos sin lección ocho días , 1 
durante los cuales, observando, aprendí 
cuauto era necesario para volar; me entre-; 
gan u n aparato de éstos, me lanzo al aire, ' 
pero nadie me advierte que es preciso re-
ducir gases para tomar tierra, y aunque1 
procuro hacerlo con un á n g u l o de inciden-
cía extraordinariamente agudo, la veloci- ' 
dad con que toco en tierra hafce que los 
neumát icos reaccionen, y al aire otra vez; 
convertido en pelota recorro todo el aeró-
dromo, y cuando t r iunfé , dominando el apa-
rato, me ocurre coronar mi empresa vol-
viendo al punto de partida rodando; pero, 
ignorando los peligros de hacer el automó-
v i l á campo traviesa y á 60 por hora, fui 
víct ima de un acc idenío ; «ÚJB pa t ín tocó en 
tierra, v^ la vuelta de campana puso fin á 
mi lección»; con inconcebible rapidez, sir-
viendo el in^tor de punto de apoyo, giifó él 
aparato, tan bien equilibrado, que me en-
contré sentado en el suelo, en el hueco que 
el aparato dejó, y recibiendo una ducha de 
esencia y aceite, acordándome del peligro 
de incendio, y empecé á cerrar llaves y con-
tactos ; cuando' el automóvi l del servicio sa-
nitario me recogió , comprendí que algo 
anormal había en mi cara, y en efecto, pedí 
un espejo y me convencí que á no ser yo, 
nadie me hubiese reconocido. 
l í l casco que me protegía dió pruebas de 
haber merecido justamente ser declarado re-
glamcí i tar io en el Ejérci to f rancés; otra se-
mana de vacaciones, hasta que el taxi-son-
ta n fué reparado, y estuvimos en disposi-
ción de comenzar ordenadamente nuestras 
lecciones; siete alumnos lo esperábamos , 3' 
como todos es tábamos impuestos en su ma-
nejo y sólo se trataba de adiestrarnos en 
la buena posición para volar, no es extra-
ño que en ocho ó diez días nos dieran nue-
vamente los aparatos brevet, y en efecto, 
una vez sobre ellos se vió quién estaba 
en disposición de continuar 3' qu ién no; 
molestado con alguno de mis condiscípulos, 
el más adelantado por cierto, tuvimos m á s 
de nn altercado, que pudo terminar en cues-
t ión personal; pero dada la s i tuación polí-
tica de ambos pa íses en aquellos d ías , y 
nuestra condición d é militares, que i n i con-
trincante me negó , consideré oportuno deri-
var la cuest ión 3'. plantearla en la siguiente 
forma: -''.• •/ 
—Yo soy cap i t án español aquí y en la 
China, pero no es como usted pretende cues-
tión de je ra rqu ía , sino de alumno que tiene 
deseo y necesidad de aprender 3' pasar su 
brevet antes de que se le acabe la comisión, 
y por lo tanto, m a ñ a n a nos verejnos en ei 
aire. 
A l día siguiente hizo él magníficas lí-
neas rectas, y el aparato, tripulado después 
1 por nuestros colores nacionales, se empeñó 
jen haeer virajes y acabar por parar el mo-
tor á 50 metros de a l tura ; por ú l t ima vez 
¡ sacaron á vuestro compañero de entre los 
escombros de un aparato; pero 3'a pasó en-
• tre dos filas de admiradores que convinie-
! ron, como primer día, en decir que estaba 
! loco. La casa constructora, que no desea 
1 otra cosa, me en t regó un aparato nuevo, y 
¡me dice el jefe-piloto: aEse no es para rom-
; perlo». Tres días m á s tarde pasaba sólo el 
" brevet, ante la admirac ión de mis condiscí-
pulos, y mereciendo de ellos felicitaciones y 
; algunas frases elocuentes, como las siguien-
Ites: «Forzoso es reconocer que vuela usted 
111113' bien». Otra: «No tengo otro sentimien-
! to, sino firmar vuestra hoja de brevet sin 
i haber volado». Este fué el s impát ico tenien-
| te de Caballería que me presentó el director 
| á m i llegada, 3' como miembro del Aero-
; Club francés fué un comisario en las prue-
bas realizadas. 
| Ya que conocéis la corta vida de aviador, 
pero con episodios suficientes para inspiraros 
| confianza, pasaremos á describir con carác-
ter general las partes que integran el apa-
jrato y los órganos esenciales que lo consti-
[xñyén, y á modo de antecedente os d i ré el 
; concepto que nos merecen los motores em-
' picados 1103- en la aviación, 
j Desgraciadamente, ningima reúne las ga-
j r an t í a s de seguridad que debieran exigirse, 
jpero no está lejano el día én que podamos 
; conseguirlo, y mientras éste llega, os diré 
j que el motor Gnome es el que conceptua-
mos en primer lugar, por o'recer maj-ores 
' g a r a n t í a s de seguridad y duración. «Sacri-
ficando una parte do su fuerza, se obtiene 
una seguridad mayor para sü ref rige ración». 
¡ E l Anzanis, que no es rotativo, y cuya úl t i -
i ma creación de seis cilindros está perfecta-
mente equilibrado, e s ' m á s poderoso, pero 
ele iñenor duración, sin calentarse; dada su 
condición de facilidad para reparar, nos pa-
j rece un motor práct ico para campaña , 3̂  fi-
l ia lmente , l lamó nuestra atención el motor 
Clerche, como único de los que tienen en-
friamiento por el agua y que puede emplear-
se con resultados práct icos. 
Estas son las impresiones recogidas en lo 
¡que pud ié ramos llamar universidad aé rea ; 
; veinticinco ó treinta hangares, con nombres 
distiutos, rodean el aeródromo de la Cham-
pagne, y allí hemos visto las pruebas, des-
de el monoplano de Clerche, de 200 caballos, 
hasta la re'alización del pro3'ecto del céle-
bre ingeniero Taton, que si bien creemos se 
equivocó en la curvatura de sus alas para 
.'obtener la estabilidad lateral, en cambio 
.creemos 3' hemos visto comprobado que es 
! un progreso enorme en Ja velocidad; el mo-
¡noplano del porvenir t endrá su forma, es 
decir, la de un p i w e c t i l , cuyá hélice debe 
: impulsar a t r á s . 
, Deccrag ícJón de! a^saratio Depe rd lMas in 
i Este monoplano, ciu-o modelo mi l i t a r es 
el que habéis vis to , ' t iene un motor de 
(50 HP. , que girando á 1.200 revoluciones y 
i moviendo una • hélice de 1,60 de paso da 
luna velocidad media de 115 ki lómetros por 
;hora. Sus alas de 4 metros por 1,60, han 
i sufrido la prueba de soportar'1.000 kilogra-
¡mos, volviéndolo previamente de modo que, 
¡equil ibrado cu el aire con 350 .kilogramos, 
: tiene un coeficiente de seguridad , de la d i -
ferencia. Presenta dos escotaduras á imne-
diacnm del piloto, para observar ó empla-
, zar cámaras fotográficas, 3-por su calidad 
de desmontable, puede transportarse en una 
enja de pequeñas dimensiones. Ya que cono-
c é i s sus caracter ís t icas , explicaremos el man-
do y luego la práct ica de'volar, con alguna 
recomendación de escuela, que nasa S fijar 
las reglas del artista. Todos sabéis que ' la 
aviación nació del progreso del automovi-
lismo, y en su consecuencia, empezaremos 
por considerar como tal el aparato en sil 
salida; cuando la velocidad aumenta, se 
eleva la cola, y creciendo la sus tentac ión en 
' r azón del cuadrado de aquélla, no se hace 
esperar el momento cu el que el aviador 
puede cambiar el equilibrio de su aparato 
y empezar 'á subir con un ángulo de ataque, 
tanto mayor cuanto m á s sea Jn fuerza del 
motor, y por consecuencia, la velocidad, del 
aparato; esta es la mis ión del t imón de pro-
miuiidades, que, como veis, no es m á s 
que un plano, de cuya inclinación dispone 
el piloto por medio de un mando doble, que 
esta representado en las figuras de las dos 
.proN-ceciones ; este mando se transmite por 
movimientos del puente, adelante y a t r á s ; 
el volante que en él se emplaza, equilibra 
el alavcanm nto de las alas, que, como sa-
béis, sirve para la estabilización lateral, es 
decir, que obliga á presentarles una resisten-
cia al aire, qne pudié ramos llamar diferen-
cial, por la semejanza con el de un automó-
v i l , y esto se consigue por medio de un cir-
cuito de tensores, en el que se interpone el 
volante, 3- SUS giros determinan un aíavca-
micuto en el ala, transmitido por unas po-
leas en sentido contrario á la otra, es decir, 
que la misma cantidad en que aumenta sil 
curvatura, 3- por tanto su resistencia, la 
otra lo disminuye. 
La dirección se consigue con el t imón de 
su nombre, y como el equilibrio en el aire, 
por ser medio tan fluido, se pierde ó res-
tablece con pequeños cambios, no es extra-
ño que con un. plano de 25 decímetros cua-
drados, al cambia^ de dirección, oponga al 
aire una resistencia bastante para determi-
nar un viraje; su mecauismo 3' principio es 
igual a l^t imón de una barca, pero el mando 
se efectúa con los pies. 
ICn el agua habréis observado que el v i -
r ó e detennina una incl inación de la lan- l 
cha, al mismo lade,, y en su Consecuencia n i 
hay derrapage, como en el automóvi l , n i es 
preciso llevar el carri l exterior como en el 
ferrocarril, n i la pista en el ve lódromo; 
pues bien, en el aire, por su menor densi-
dad, esta condición se acentúa, ' y á la pe-
queña resistencia que el t imón opone, res-
ponde el aparato como si fuera por inst in-
to, hundiéndose del costado interior y que-
dando, por lo tanto, sus t ra ído á los fenóme-
nos de la fuerza centrífuga, que se dejan 
sentir sólo cuando el piloto no deja obrar al 
aparato por su p/opia dinámica v se empeña 
en compensar la resistencia del t imón con 
alaveamiento de las alas, determinando asi 
un viraje con aquél las , cu la horizontal, y 
haciéndose visibles los efectos de la fuerza 
que determina las tangentes, porque se ve 
que el aparato v i ra , pero animado de un 
movimiento de t raslación. 
Conocéis los mandos del aparato y os da-
réis perfecta cuenta de la práctica de volar. 
Colocadas en acertada disposición las mane-
cillas que dan entrada al aire y gas al carbu-
rador, y abierta la llave de paso de la esen-
cia, vuestro mecánico da algunas vueltas en 
el circuito cortado, que tiene por objeto la 
compresión previa de los cilindros del mo-
tor, y puesto el contacto aquelt, vence la 
inercia y el movimiento se produce; sujeto 
eL aparato, se comprueban todos Tos mandos 
y se dispone el t imón de profundidades, 
presentando resistencia al aire, para que la 
cola se eleve desde el primar momento, é 
iniciado el deparf, se retira paulatinamente 
el: puente, para que el aludido t imón bus-
que constantemente la posición de equili-
brio, que para ser perfecto debe i r en la 
horizontal; adquirida suficiente velocidad, 
que en nuestro aparato es á los 40 metros, 
el puente t i ra , y el t imón de profundidad, 
que entonces presenta resistencia encima 
de la horizontal, hace que la cola caiga, 
y la subida se determina con un ángu lo , 
á cuyo l ímite m á x i m o no conviene llegar, 
porque existe el peligro de que el aparato 
se encabrite. 
Sería casual haber obtenido en la posición 
del volante la conveniente para mantener 
la estabilidad lateral. De modo que 110 ex-
t rañé i s que vuestro aparato se desequilibre; 
pero como podéis alavear sus alas, para d i -
ferenciar la resistencia al aire con tanteos al 
mi l ímet ro , os encontraré is siempre en la ho-
rizontal, y como constantemente cainbian las 
condiciones del ambiente, no ex t rañé i s que 
siempre es preciso buscar el equilibrio pro-
puesto, y no hay que soñar en mayor esta-
bilidad ó en que és ta sea automát ica , porque 
vuestro volante es el de un automóvi l que 
vuelve á su posición después de haberle man-
dado un cambio de dirección, ó bien el ma-
nil lar de una bicicleta, que constantemente 
busca su posición de equilibrio. 
Para defenderse en el aire de una ráfaga, 
rapidez en el volante al mismo lado, y si la 
violencia os pone en peligro, dadle frente 
y ayudad á vuestro motor con otra fuerza, 
de la que siempre se dispone: la gravedad; 
fuerza que, cuando se para el motor, es la 
que os conduce, si g raduá i s bien la inclina-
ción, al paraje que convenga para tomar 
tierra. 
No siendo necesario efectuar en el aire 
virajes ráp idos , no so n recomendables; 
pero, en tal caso, no hay que olvidar que 
disponemos de una resistencia que gradua-
mos y de una fuerza que sumar al motor; 
si nos practicamos con acierto, la estabili-
1 dad 110 se pierde. 
La aviación debe revestir, 3' de hecho tie-
¡ne en Francia carácter nacional, 3' en una 
: escuela que todos patrocinen, podemos pre-
1 pararnos para nuevas operaciones, no uno, 
: sino muchos pilotos, y si el esfuerzo de 
I uno se pierde en el vacío, el de todos nos 
; asegura un tr iunfo. 
CORUÑA áó. Dicen de la Vega de Ribadeo 
que en aquella villa y sus inmediaciones 
reina una enfermedad de carácter sospecho-
so, de la cual había atacadas más de 
personas hace algunos días . 
Parece que esa enfermedad presenta eonj0 
primeros s ín tomas grandes disenterías v 
agudos dolores de vientre, y aun cuando 
no ocurren muchas defunciones, ocasióna 
sin embargo, bastantes v íc t imas . 
SAÑTOS Y CULTOS DE HOY ' 
Santos Vicente, Florencio, Sabino y Cris* • 
teto, már t i res , y San Frumccio, Obispo. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta lloras eñ 
la parroquia del «Salvador, y sigue ki nevería* 
á San Rafael, predicando por la ta ule, á las 
cu itro 3'' medía Ü. José Melero Pojas. 
En la iglesia de Jesús , á las diez, misa 
con manifiesto, y se reservará á las doce y 
inedia ; por la tarde, á las seis, ejercicios, con 
sermón. 
En la parroquia de San Sebast ián, por la 
tarde, á las seis, empieza solemnís imo tr iduo' 
al San t í s imo Cristo del Consuelo, siendo cia-
dor D. Juan bautista .Manzanedo. 
En el Buen Suceso sigue la octava al San-
t í s imo, 3' será orador, por la tarde, á las seis, 
D . Ramón Plaza., 
En la parroquia de .San Cinés cont inúa la • 
novena á Nuestra Señora de Valvanera, sieiu. 
do orador en la misa, á las diez, D. Emil io 
Ruiz, 3' por la tarde, á las cinco y media, don 
Luis Béjar Colct, rector de Calatravas. 
En la de San Luis , ídem á Nuestra Seño-
ra de Covadonga, v- predicará sólo por ln 
tarde, á las cinco y media, el padre Pedro de 
Vil larr íu . 
En la de Santa Cruz, ídem á Nuestra Se-
ñora del Rosario. Predicará D. Nicolás Bal> 
mes. 
En la de Santa María (Cripta de la Almtf-
dena), por la tarde, á las cinco 3 media, cirv 
pieza la novena á las Animas, p n d ú a n d o 
D. José Silóniz. 
En San Mil lán, ídem por la tarde, á Uaig 
seis, sigue la novena á San Judas, predica^» 
dó D . Ildefonso Linares. 
E n la V. O. T. (!>' San Francisco, por ln , 
tarde, á las cuatro, ejercicios, predicando don 
Leouiso Santiago. 
La misa 3' oficio divino son de San C a - ' 
bino y compañeros már t i r e s , con r i to doblo: 
3' color encarnado. 
Visi ta de la Corte de María.- Nuestra Sc-í 
ñora del .Socorro en San Millán y Caballero 
de Gracia, de ItiS Temporales eñ San I h h - " 
fonso, de Aránzazu en .San Ignacio ó de la 
Dolorosa en los Paúles . 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Ignacio de Loyola. 
(Este periódico se publica con censura.) 
A l a c a l l e . 
E l Jurado reunido en la Sección segunda 
para conocer de la causa de homicidio por 
inditcción, dictó ayer veredicto de inculpa-
bilidad en favor de la procesada. 
\ E l fiscal y el acusador privado solicita-
ron la revisión de la causa por nuevo Ju-
rado. 
La Sala denegó la petición, 3- dictó sen-
téucia absolutoria. 
CssareiBía .y tres ^allíisa» robadas. 
En la Sección tercera ocupan el banqui-
llo Manuel Vázquez y Eugenio Feh iández , 
acusados del robo de 43 gallinas, n i una 
menos, en la fábrica que el platero E s p u ñ e s 
tiene en la calle de Coya. 
Según parece, los cacos saltaron la tapia 
del corral y forzaron la cerradura del ga-
llinero. 
E l valor del plumoso robo asciende á 163 
pesetas.' 
E l fiscal solicita se imponga á los presun-
tos autores la pena de cuatro años 3' dos 
meses de pris ión correccional, accesorias y 
costas. 
Las defensas niegan la par t ic ipación de 
sus respectivos patrocinados. 
. Hoy t e rmina rá el juicio. 
L I C E N C I A DO V A R G V I L L A S 
En h o n o r de B o m b i t a . 
E l celebrado diestro, fundador del Monte-
l>ío taurino, l legará hoy en el expreso de 
Barcelona á Madrid. Una Comisión de to-
reros bajará á recibirle 3' le en t regará un 
magnífico pergamino, ilustrado por Benlliu-
re y redactado por el insigne Penavente, 
como sincera prueba de su agradecimiento 
por su generoso proceder en favor de la 
Asociación, al sust i tuir en Nimes á Cochero, 
para que pudiese és te torear en Madrid la 
corrida benéfica. 
Sus numerosos admiradores proyectan un 
banquete popular, que se celebrará el d ía 1 
de Noviembre en el restaurant de La Huer-
ta, á cinco pesetas el cubierto. 
I.as tarjetas pueden recogerse en Fornos, 
cu el L ion d'Or 3- en Los Gabrieles. 
Estado de M a c h a q u i t o . 
E l valiente diestro Rafael González, Ma-
chaquito, sigue aquejado de fuertes dolores 
en IOSÍ brazos y espalda. 
H o y le serán aplicados los rayos X pava 
apreciar la importancia de las lesiones su-
fridas. 
Ha negado anoche que desista de su viaje 
á Méjico, 3' lo único que hace es demí>rárío, 
pues en vez de embarcar el día 11 de No-
viembre, será á primeros de Diciembre, que 
para entonces espera cs t a í 3"a repuesto. 
. No lia3', pues, nada en sus decisiones que 
justifique la noticia de que se había retirado 
ya de los toros. 
Para hablar de esto cu concreto háy que 
esperar, por ahora, ú su regreso de América. 
En Caballería han sido destinados: tc« 
niente coronel D . Ricardo Mar ín , al i i > 
depósito de reserva. 
Capitanes: D . Juan Glano, á Caxadorci 
de Galicia; I ) . Rafael España , al n.0 de-
pós i to ; I ) . Autonio García Benítez, qí 12.* 
depósito'; D . Cristóbal Dolz, á Lanceros de 
la Reina; D . Federico de Sonsa, al de kan-
ceros de Sagunto ; D. Federico Salas, al se-
gundo depósi to, continuando en comisión 
en la Inspección general de las Ctanisioms 
liquidadoras; I ) . Carlos Caballero, al nove-
no depós i to ; D . Ramón Canales, á exoedctiyj 
te en la primera reg ión ; D. Francisco Kn-
ríquez, al segundo depósi to, y D. José K l i -
bio, al escuadrón Cazadores de Tenerife. 
Primer teniente D . Enrique Mart ínez Moim 
t a ñ a , á Cazadores de Talavera. 
—En Oficinas militares han sido destina-i 
dos: 
Archiveros terceros: D . Juan Puertas, al 
archivo general mil i tar , y i ) . Gregorio }Ju& 
sada, al Oobicrno mil i tar de Las Palmas. 
Oficiales primeros: l). Julio .Arias, á la 
i Capi tanía general de Mel i l l a ; D. Donata 
Marín , al Gobierno mil i tar de ( i inpúzcóaí 
t ) . Pedro Mart ínez , al Consejo Supremo, 
V D . Nicasio Ruiz, al archivo general mi-
l i t a r . 
Oficiales segundos: D . Manuel Saiitaitifr 
r ía, á la Cap i t an ía general de la primera 
región, y 1). Emil io Alvarcz. á Menorca. 
Oficiales tercetos: D. Emil io Asensio y 
I ) . i&mque Andrade, al Hstado Mayor Cenr 
t r a l ; D. Pedro Morales, al Consejó Supré? 
mo; I>. Luis Díaz, á la segunda región; 
I ) . Manuel Diez, ú la s é p t i m a ; 1). Calixto 
Araujo, á excedente en la primera región, 
jy D . Domingo García, á la cuarta. 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra 
S. A . R. el infante Don Carlos y el diputado 
á . Cortes por Lugo, Sr. Soldevflla. 
—Se han concedido cruces blancas del Mé-
rito Mi l i ta r , con pasador'del profesorado, a 
capi tán de Caballería D. Ecequicl López, y 
de industria, al teniente coronel 1). Franris» 
co Arredondo. 
—Se ba concebido licencia para oontracf| 
matrimonio al capi tán de Infantería I ) . Jai 
me Riero; primeros, tenientes D . Oregoiio 
Egea y D. Miguel Múzqniz ; primer ío-r.ion».,. 
te de ía escala de reserva D. Juan Catino, 3 
i segundo teniente de dicha escala D. Andréí 
.Ucn í tez ; al primer teniente de Ingeniero? 
J).. Manuel Vidal , y :.<! de la Guardia.-..tivil 
Í>. Segundo Aranzábo. 
—Se ha dispuesto que el primer tcnicuta 
do la Guardia c iv i l D . Manuel K.vpó;-itu cauSO 
baja en la Comandancia á fin de Noviéi»-
bro y embarque par.' el Golfo de Guinea" 
en dicho mes. 
• -Se lia concedido un año de Ucencia pava 
Cuba al primer teniente de Inválidos ' " ' ' 
Luis Icar'c. 
—Ha sido nombrado ayudante de campo d « . 
general A rizón el capi tán de Caballería dolí 
He rnán Avi la , que lo era del malogrado go-
ncaal Ordóñcz. 
Con t inúa en g rav í s imo estado Rosita Ca-
nalejas, hija del presidente del Consejo. 
La pasada noche sufrió una grave crisis I 
en su enfermedad que hizo temer por su 
vida. 
Afortunadamente, logró combatirse, y esta 
uiadiugada eontinuaba la eufermíta algo 
más tranquila, aunque en el mismo graví-1 
¡fimo estado. 
No se trhtft, conio pudiera parecerlo í pB* 
mera, vista, de un regalo que haga á su? 
lectores nuostm querido colega. 
El mundo es un baúl , propiedad de (a ár-
tista doña Isabel Más Serrano, y las ¿A** 
pesetas quiero representármelas en unoí 
enloquecedores papiros, más ó menos vie-
jos y rugosos, pero a'itayentes de todos mo-
dos, que ayer desaparecieron en companW 
del baúl y do ai^uion que hasta aho^fl ,W 
descotioce. 
De los t é r a n n o s de la denuncia presenta'' 
da por doña Dolores Más en la Com^ítrfa 
del distfito il'el Centro se deduce que diclu; 
Señora, cu la mañana de ayer, entregó ar 
dueño de una cochera de la calle de la 1'^-
iliácia, 10, Mariano Santos, un talón del n 
rrocrtiril , con encargo de recoger de la esta-
ción de Atocha un baúl, propiedad de w 
denunciante y facturado en Toledo. 
La buena señora marchó tranquila a su 
casa para esperar el equipaje; pero 
mucho tiempo sin que se presentasen^ á (em 
dos dei 
do que 
otros buU- . 
sido sust ra ído el baúl del cano que lo ll-a 
portaba., desconociéndose á ?os autofe* de « 
broma. , « 
l.a señora de Más sintió la noatalgia <K' 
mundo y de las 2.000 pcSellás, é hime&atfe 
lóente m t relió á la Conii¿at ía , p ie^ntamio m 
corrcípot idieníc d c í i n u c U , 
)  a co.-
péudientes de Mariano, mnnib;1'1 
ic , mientras se hallaban dscártfflfjo 
ltos en la calle de Preciados, W . } 
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la lucha por la existencia, procuremos que 
no le falte el bienestar á que tiene derecho, 
solicitando, si fuera preciso, de los Poderes 
públicos, que no descuidan j amás tales aten-
ciones, reclamen, de modo estable, sus ser-
vicios profesionales en la obra de cultura 
nacional para bien de E s p a ñ a y del arte. 
Madrid, 24 de Octubre de 1911.—Manuel 
Nieto.—Ricardo Magdalena.—Julio F rancés . 
José Esteban Gómez.—Luis Gracia.—Eduar-
do Caballero de Puga.—Luis Mesonero Ro-
manos.—Antonio Guerra y Alareón.—Ma-
riano Mar t ín Fernández.—José del Castillo 
y Soriano. 
Las adhesiones se reciben en la secretar ía 
del Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 9 ) , se-
cretar ía de la Asociación de Esqjtores y 
Artistas (Magdalena, 17), L ibrer ías (Puerta 
del Sol, 15; Alcalá, 14, y Pr ínc ipe , 16) y al-
macenes de música de Dotesio. 
La cuota de inscripción no excederá de 8 
pesetas y con la anticipación necesaria se 
repar t i rán las correspondientes tarjetas. 
El "merendero del cojo". 
La Comisión de gobierno interior del 
Congreso se reunió ayer tarde para ocu-
parse de varios asuntos. 
* De entre ellos, el más curioso se relacio-
na con el célebre merendero del cojo. 
Según parece, acordóse que la Comisión 
¿ reponga unas condiciones al contratista, á 
Sabiendas de que no podrá aceptarlas, y, 
por consiguiente, se acabará el restaurant 
barato, y de este modo, el Congreso se eco-
Sómizará unas pesetas. 
Regreso do León y Castilio. 
En el sudexpreso del Norte ha llegado á 
Madrid, procedente de Biarri tz, el ex emba-
jador de España en París , señor m a r q u é s del 
M t " " - . , , , • 
. En la estación le esperaban amigos pol í t i -
cos y particulares. 
El Consejo de ayer. 
• E l Consejo de ministros celebrado ayer en 
palacio bajo la presidencia de S. M . fué de 
corta duración. 
El presidente invi r t ió unos diez m i -
nutos en su discurso, l imi tándose á hacer 
un breve resumen de los asuntos más im-
portantes de la política exterior é interior, 
^in olvidar en ésta lo relativo á la denuncia 
velada que sobre las torturas á~los de Cu-
llera y Sueca formuló el Sr. Azzati en la 
entrevista que ayer celebraron los comisio-
nados valencianos con el 8 r Canalejas al general de brigada DT Ricardo N i -
E l Monarca, en atención al triste estado , San Bartolomé 
de ánimo del presidente que. « a s ó la » g ^ - d g e n M é ^ m m 
noche en ve a con motivo de la enfermedad , , , • \ ^ y ^ ¿ Z r S ^ \ r u i w . i u u 
de su " j a . ros0 511 Sr. Canalejas que a ^ brigada D . José Marva y Mayer. 
Se limitara á exponer lo que estimase i n - - Idem al €mPleo de «enera l ^ b r^ada a l 
dispensable, dejando para otro día lo que 
no fuera urgente. 
E l Rej' firmó algunos decretos de Guerra 
y Marina después del Consejo. 
F I R M A R E G I A 
K C O S B E 
En d teatro Apolo, de Valencia, es tá rea-
hrando una brillante temporada la compa-
ñía del primer actor Sr. Tormo. 
—La compañía dramát ica que dirige don 
José Vico sigue actuando con generales 
aplausos en el Gran Teatro, de Córdoba. 
—He aquí la lista de la compañía de zar-
zuela que debutará muy en breve en el tea-
tro de San Ildefonso, de Linares. 
Primer actor, Lorenzo Sola. 
Maestro director y concertador, Enrique 
Izquiauc. 
Otro primer actor, Jesús Sara. 
, Primera tiple dramát ica , Conchita G i l . 
Primera tiple cómica, Josefina Editarte. 
Otras t iples: Paquita García, Cecilia Sol-
devilla, Rosal ía Salvador y Ampari to G i l . 
Dama joven, Luisa Benguria. 
Caracter ís t icas: Magdalena Domingo y 
Laura Bot i . 
Para papeles especiales, Laura Alcótiza! 
Bar í tono, Luis Beut. 
S. M . el Rey firmó ayer los siguientes de-
cretos del departamento de Guerra: 
—Disponinclo que el general de divis ión 
D. Miguel Manglano y Guajardo-Fajardo 
pase á la sección de reserva del Estado Ma-
yor General del Ejérci to , por haber cumpli-
j do la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general de d i -
A c a i l c m l a <lc I t e l l a a A r t a s . 
En la ú l t ima sesión semanal celebrada 
por la Real Academia de Bellas Artes de 
pleo de general d^ 
coronel de Infanter ía D. Enrique Carlos Gó-
mez. 
—Idem al empleo de geüera l de brigada 
al coronel de Arti l lería D. Jesús Saneh í s y 
Guil lén. 
—Nombrando general de la primera briga-
da de la octava división (Tarragona) al ge-
neral de brigada D . Enrique Alonso de Me-
dina y Malegue. 
—Proponiendo para el mando de las zonas 
de reclutamiento de Gijón y Lér ida , regi-
miento de Mahón y zona de Jaén , respec-
tivamente, á los coroneles de Infanter ía don 
Adolfo Rodríguez, D . José Sequeira, D . Ma-San Fernando, bajo la presidencia de su 
director, el conde de Roma'nones, después | nuel Torres y D . Felipe Navascuéí-, y al te-
del despacho ordinario se dio. cuenta del niente coronel D . Cándido Gómez Oria para 
fallecimiento del excelente pintor y acadé-
mico de número Sr. Aznar, y con tal mo-
tivo dedicaron frases á su memoria los se-
ñores Salvador y Mélida. 
Seguidamente el senador por la AcadeTnia 
_é individuo de número de la sección de Pin-
tura de la misma, Sr. Avilés , hizo un cum-
Pnmer tenor cómico, Anarino Navarro. 
Segundo tenor cómico, José Bayo. 
Maestro de baile, A . Galea. 
Segundas partes: Leandro Mar t í y Anto-
nio Márquez. 
Partiquinos: Miguel Mar ín y Marcos Ga-
les. 
Partiquinas: Adela Marina y Elena Sal-
vador. 
Apuntadores: José Sancho y Juan Alonso. 
—En Bilbao, en el teatro Arriaga, debu-
tará m a ñ a n a la compañía cómica que dirige 
el no tab i l í s imo primer actor Rafael Ramí-
rez. 
La lista de la compañía es la siguiente: 
Actrices: Bermejo, Concepción; Domín-
guez, E m i l i a ; Lasheras, Rafaela; Luján , 
M a r í a ; Lu ján , Rosario; Mateos, A s u n c i ó n ; 
Servet, Cristina, y Terol, Julia. 
Actores: Alpuente, Leandro; Azaña , Ma-
riano; Calvo, Rafael; Estrella, Fernando; 
J iménez, Eduardo; Ortega, J e s ú s ; Ramírez , 
Rafael; Rubio, Pedro; Salvador, José, y 
Valle, José. 
Apuntadores: José Rodr íguez y Luis Or-
tega. 
Representante de la. compañía : Segundo 
H . Villasante. 
La empresa cuenta con obras de los m á s 
aplaudidos autores: Benavente, los Quinte-
ro, Mar t ínez Sierra, Paso y Abat i , Luceño y 
otros. 
C 
SUMARIO DEL DÍA 26 DE OCTUBRE 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden aprobando la trans-
ferencia de algunas de las medallas seña-
ladas como premios en la Expos ic ión Nacio-
nal de Artes decorativas. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
firmando la multa de 250 pesetas, impuesta 
por el gobernador c iv i l de Sevilla á la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andaluces. 
—Otra disponiendo se publique en este 
periódico oficial el acuerdo de disolución de 
Ja Sociedad La Unica, seguros de quintas, 
Pamplona. 
Ministerio de Marina. Real orden con-
cediendo al comisario de Marina D . José 
María Carpió y Castaño la cruz de segun-
da clase del Méri to Naval, blanca, pensio-
nada. 
L a o I s a 
COTIZACIÓN OFICIAL 
de 'Ar t i l l e r í a , al coronel D . Antonio Bravo y 
tenientes coroneles D . José de León y don 
Antonio Moreno, los tres del Anua de Ar-plulo elogio necrológico del fallecido compa- . 
ñero, y á cont inuación p ronunc ió algunas 1 €r * • 
n presidente de la 
el mando del batal lón cazadores de Llerena, 
munero 11. 
—Idem para el mando de la Comandancia ^ y~ _ _ _. _ 
del Fen ol y 7.0 y I 3 > depósitos de reserva ( j J\j [ J j } J J J Q 
Interior « por 10» contado.. 
,. » 1. » •., Fin cormnta 
, » ' Fin próximo 
JLmortiBabU 4 pot 1M 
> S por 10» 
Cíáidat hipott'canM 4 por 100 
Banco áo Eapafia ~.. 
Baneo Hipotecario 
Banco do Caítilla Si 
Banca Etpaflol da Crádit*.-
Banco Español del Rio da 1» Plat»... 
Banca Cantral Mexicana 
Bañe» Hiapano-Amaricano 
Compaftfa Arrendataria da Tabacoa... 
ExploaÍToa 
Axucarara» Preferentes ~-
» OrdinariM M. . . .^ 
» Oblicacionsa . . . .«i 
KorUí • 
Francos; París. Tiat» 
Libras: Londres, vista 






BOLSA DE PARIS 
frases en igual sentido el  
sección, compañero 3' casi discípulo del fina-
aO, Sr. Ferrant, l evantándose acto seguido 
la sesión en señal de duelo. 
C r u z K « J n . 
La Junta de gobierno de la Comisión del 
distrito de Buenavista ha procurado llenar 
Mna de las más importantes necesidades fa-
cilitando al público el medio de acudir en 
sus enfermedades á distinguidos médicos de 
las Beneficencias g'eneral, munieipal é Ins-
tituto Rubio, estableciendo en esta Comi-
sión el consultorio médico-quirúrgico de es-
pecialidades, en el cual encont ra rán los pa-
cientes una consulta continua semanal y 
gratuita. 
<-f !»(!•• da I f i > - <I« K a 4 r l 4 l . 
Este Centro eelebiará hoy junta general 
extraordinaria para tratar de las elecciones 
municipales. 
Varios amigos y admiradores de T o m á s 
Bretón, cuya "personalidad ar t í s t ica , consa-
grada en el extranjero por ruidosos t r iun-
fos, constituye una gloria legí t ima de nues-
tra Patria, han acordado organizar, en honor 
del insigne maestro, un almuerzo que se ce-
lebrará "dentro de la primera quincena del 
próximo mes de Noviembre, en el d ía y 
sitio que se anunc ia rá oportunamente. A l 
terminar dicha fiesta le será entregada "al 
festejado una medalla conmemorativa. 
' E l acto que se trata de realizar, al cual 
concurrirán representaciones de todas las 
blases sociales, no es de vana admirac ión 
ni de adulador efecto, sino de amor á la jus-
ticia y de ayuda y amparo para los que de-
dican' todos los esfuerzos de su actividad, 
su inteligencia y su genio a l progreso del 
REAL ACADEMIA DE CíEKCIAS 
MORALES Y POLÍTICAS 
Esta Real Academia pone en conocimien-
to del público que el día 30 de Septiembre 
ú l t imo t e n n i n ó el plazo de admis ión de Me-
morias para los concurses abiertos por la 
misma y que á cont inuación se expresan, 
habiéndose presentado los trabajos cuyos le-
mas se indican por el orden en que fueron 
recibidos. 
Concurso ordinario de la Academia para 
el año de 1911, sobre el tema «Encareci-
miento de la vida en los principales países 
jje Europa, y singularmente en España . Sus 
causas». 
Memorias presentadas: 
i .a Lema: «¿Queré is prosperar? ¡Pues 
fomentad la industria !» 
En la parroquia de San Sebast ián ha sido 
bautizado el hijo de los señores López 
Ceyro. 
Fueron padrinos SS. A A . Don Alfonso de 
Borbón Austr ia Este y doña Mar ía de las 
Nieves de Braganza, imxxmiéndosele al neó- ! piatuío 
fito el nombre de Alfonso. 
— E l m a r q u é s de la Rivera ha sido nom-
brado ayudante de S. M . el Rey, Esta noti-
cia ha sido muy bien acogida en todos los 
círculos aristoeráticoSj donde disfruta de 
muchas s impa t í a s . 
E l m a r q u é s de la Rivera es uno de los 
más ilustres jefes de Estucio Mayor ; fué 
agregado á la Embajada nuestra en Viena 
y t ambién ayiidante del general Bascaran. 
—Después de una larga enfermedad, ha 
fallecido en esta corte D . Francisco García 
Segura. 
u e s e m p e ñ ó varios años el cargo de admi-
nistrador de L a Correspondencia de E s -
paña. 
Después de luchar valerosamente con la 
Exterior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 ... 
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Banco Espafiol del Rio de la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brrwil 4 por 100 Rescisión 




m.*-'m*: eficacia de un pueblo en ^ S ^ S S ^ ^ 1 ^ aquejaba, su-
el ü-ahajo y el librecambio son la base del c™bl0' Loáê 0 . ^ M 8 SU f*,mAla >• cou-
abaratamiento de la vida». 
3. a Lema: «Quia facit m i h i magna qui 
potens est, et sanctum nomen e jus» ; y 
4. a Lema: «... és ta que llaman necesidad, 
adonde quiera se usa y por todo se extiende 
y á todos alcanza... (Cervantes. Don Quijote 
de la Mancha. Parte segunda, cap. X X I V ) . » 
Déciinocuarto concurso especial sobre De-
recho consuetudinario y Economía popular. 
Año de 1911. 
vSe ha presentado á este certamen una sola 
Memoria, que se t i tu la «Monografía docu-
mentada sobre práct icas de las mutuas de 
seguros locales sobre la vida del ganado en i 
España» , y tiene por lema «La mutualidad 
mix ta» . 
También se ha recibido por correo, en plie-
go certificado, una Memoria señalada con el 
j e m a «De la Beneficencia española», y el t í -
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• 4,00 58,00 
167,00 164,60 
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Tauler , una gran cantidad de embuti-
do, j amón , despojos y grasas. 
Dióse cuenta del hecho al Juzgado. 
Este envió las referidas carnes al Labora-
torio municipal. 
UN PERGAMINO 
Uno de estos días le será ofrecido al Ayun-
tamiento de A v i l a , por el concejal del Mun i -
cipio madr i leño R. Rafael • de Rcynot, un 
precioso pergamino en el que, en caracte-
res ^óticos y a r t í s t icamente decorado en co-
lores, con los- escudos de E s p a ñ a , Madrid 
y A v i l a , han escrito los Sres. Manzano 
(N. y J.) el acta de entrega de la bandera 
de los voluntarios de A v i l a , cuya enseña se 
custodiaba en el Archivo municipal de esta 
corte, y fué llevada al Concejo de la referida 
ciudad, por acuerdo del de Madrid , habien-
do sido portador de aquélla el citado conce-
jal de nuestro Municipio. 
LA BAN A MUNICIPAL Á BARCELONA 
E l Centro electoral monárqu ico del di*-
t r i to de Palacio se ha establecido en 1« calle 
del Rey Francisco, n ú m . 22, tienda. 
E l p r ó x i m o sábado por la noche sa ldrá el 
alcalde para Barcelona, acompañado de la 
Comisión de la banda. 
Esta da rá algunos conciertos en la capi-
tal de Cata luña . 
La primera vez tocará ante el monumen-
to á Clavé, sobre el cual depos i ta rá el señor 
Francos, con sus compañeros de Concejo, 
una corona de roble, con cintas del escudo 
de esta v i l l a . 
E l Sr. Francos regresará , á serle posible, 
el lunes, ó en su defecto, el martes. 
La banda saldrá hoy. 
E l p róximo domingo, á las tres y r .udia 
de la tarde, t end rá lugar en el Centro de 
Ins t rucción Comercial el solemne acto de k 
apertura de curso y reparto de premios del 
anterior, bajo la presidencia del excelente 
simo, señor ministro de Ins t rucción públ ica 
y Bellas Artes. 
A las nueve y media de la noche, se cele-
bra rá una velada en obsequio de los seño« 
res socios y sus familias. Di r ig i rá el sexteto 
el profesor de las clases de música ; maestra 
Mellizo Al tamira . 
EXPOSIGIM OE ARTES D E G O m S 
Concurso tío cuartetos. 
Hoy y m a ñ a n a se celebrarán en el Pala-
cio de Cristal del Retiro dos conciertos, con 
arreglo á los siguientes programas: 
P R I M E R C O N C I E R T O 
(CUARTETO ESPAÑOL) 
1.0 Cuarteto en la mayor, op. 13; Meu-
delsshon.—Adagio allegro. Adagio non len-
to. Allegro con meto (intermezzo). Presto. 
Adagio non lento. 
2.0 Cuarteto en re menor, n ú m . 1, Arr ia-
ga.—Allegro. Adagio con espressioue. Me-
nuetto allegro. Adagio allegretto. 
3.0 Cuarteto en sol mayor, op. 18, nú-
mero 2, Beethoven.—Allegro. Adagio can-
tabile. vScherzo. Allegro. Allegro molto 
quasi presto. 
S E G U N D O C O N C I E R T O 
(CUARTETO FRANCKS) 
! > Cuár te to en re, César Frank.—Poco 
lento. Allegro molto. Poco lento. vScherzo. 
Molto vivace. Larghetto. Allegro molto. 
2.0 Minuetto del cuarteto eu re menor, 
B« Serrano. 
Andante del primer cuarteto, T . Bretón. 
Scherzo molto vivace del cuarteto en sol, 
Chapí . 
3.0 Cuartete en do ma5 'or, op. 59, n ú m e -
ro 3, Beethoven. — Introduzione. Allegro 
molto. Andantino quasi allegretto. Menuet-
to grazioso. Allegro molto. 
Bolsa de mefaies, de Londres* 
T t U g r a m * dtl 20 dt Ocíwítr» d* 1911. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
¡a renovación tengan la bondad de acom-
pañar lina de las fajas con que reciben 
E L DEBATE. 
íor tado con los auxilios espirituales. 
Descanse en paz, y reciba nuestro senti-
do pésame su afligida familia. 
— E s t á n recibiendo muchas felicitaciones, 
con motivo de sus' ascensos á primeros se-
cretarios de Embajada el marqués de Fau-
ra y el conde de la Unión. 
—Hoy se cumple el primer aniversario de 
la muerte de D. Luis Canalejas, senador v i -
Cobre contado h 55. 7. 6 
Idem 3 meses m t 56. 3. 9 
Esta-'o G . M . B. contado L 191. 10. 0 
Idem 3 meses L 191. 5. 0 
Idem inglés lingotes L 196. 0. 0 
Idem ídem barritas L 197. 0. 0 
• 1 
talicio, gobernador de Madrid y hermano del S & ^ i l ^ V l 
Plomo español L 
Hierro escocés , 
Idem Middlesbrough 
Idem Hematitas 
Acciones Río Tinto í 
Idem Tharsis L 
arte que cultivan y de la tierra en que na : Juventud abandonada, viciosa y delincuente, 
gjfcjojf Y Ia tutela social», cuya portada dice cpie se 
¿ L a fiesta, sencilla y modes t í s ima en su!Presenta «á ^ Reíl1 Academia de Ciencias 
origen, puede resultar de gran intensidad 
patriótica y un verdadero homenaje nacio-
nal. Los pueblos que no enaltecen á sus 
hijos ilustres, 110 merecen tenerlos, y no es-
tamos tan sobrados de glorias para que, á 
las pocas que nos quedan, las pongamos 
8n camino de emigración. 
Es preciso que, en vez de la estatua que 
?in duda ha de otorgarle la posteridad, 
pródiga para personajes de menos valía, pro-
ureinos homar en vida á Bretón, que no 
"ene mayor defecto que el de ser .sincero 
•orno hombre y como artista, y eu vez de 
entregarle á las injusticias del olvido y del 
silencio y á las hondas preocupaciones de 
Morales y Pol í t icas para la adjudicación de 
premios instituidos por el Sr. D. José Santa 
Mar ía de Hi ta» , y como s e g ú n el programa 
del concurso de esth fundación, cjue acaba 
de convenirse, publicado en la Gaceta de 
Madrid (Jfl 10 de Agosto próx imo pasado, 
el plazo de presentación de Memorias no ter-
minai'Á hasta el 30 de .Septiembre de 1913, la 
indicada Memoria se conservará en la Aca-
demia para que figure en su día en el con-
curso á que se refiere. . 
.Se adiniten esquvlas de defunción y ani-
-versario en la imprenta de este periódico 
hasta las cuatro de la mañana. 
presidente del Consejo, D. José. 
Reiteramos nuestro pésame sentido. 
—Hoy celebra junta general la Sociedad 
Gran P e ñ a ; t r a t a r án acerca de las gestio-
nes que hasta aquí se están haciendo para 
la adquisición del nuevo domicil io social. 
—Aunque persiste la li^e>a mejoría en la 
dolencia que sufre el ilustre académico pa-
dre Luis Coloma, cont inúa muy delicado, ha-
biendo pasado la noche bastante intranquilo. 
—Han regresado de vuelta del veraneo: De 
| Biarri tz, los marqueses de Valle Umbroso; 
' de Eibar, la marquesa de Isasi; de Blascce-
les, la condesa de P e ñ a í u e n t e ; de Fuenterra-
bía, doña Eloísa Arenzana; de Burgos, los 
señores de Faboaga; de Portugalctc, don 
Luis y D. Federico Salazar; del Ferrol, 
D . José de J á u d e n e s ; de Bilbao, D . Diego 
Patino, y de Rubiaues, D . Juan Francisco 
í^ontán. 
—Mañana sábado sa ldrán para Alise-
da (Jaén) SvS. A A . los Infantes Doña Luisa 
y Don Carlos. 
— E l Infante Don Luis , hijo de la Infanta 
Eulalia, cont inúa en Madrid, hospedándose 
cu iWr.cio. 
ERREBK1ÍRRE 
Plata Standard, onza.. „ 
Cobre Best Selectcd 
Régulo de antimonio 
Bulfüto de cobre 




62. 5. 0 
5. 5. 
90. 0. 0 
25 1/8 
59. 10. 0 
30. 0. 0 
19. 0. 0 
Bolsa de algodón de Liverpoo!. 
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Ventas de ayer en Liverpool: 8.000 balas. 
UN DECOMISO 
En la calle de Churruca, n ú m . 13, han 
sorprendido el encargado ele la Sección sani-
taria, D. Rogelio Garc ía , 'y los vigilantes Pe-
dro Roca y Ramón Maten, á las órdenes del 
inspector Sr. M o y a , en casa de José 
C u r a c i ó n del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de C a r l o s . L o recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Toni f i ca , a y u d a á !as 
digestiones, a b r e e l apetito, 
q u i t a e l dolor y c u r a l a 
Han comenzado en Cartagena las práctN 
cas de t i ro de cañón, que d u r a r á n quince 
días . 
Los ejercicios realizados en el castillo «le. 
.San Jul ián y sus resultados fueron exce-
lentes. Lauto por lo certero de los disparos 
cuanto por la precisión de las maniobras 
realizadas. 
E l día 1 de Noviembre p r ó x i m o se abr i rá 
el pago de la mensualidad corriente á la;* 
clases activas, pasivas, clero y religiosas 
en clausura. 
E L K a R E S i U R es mejor y más barato que E l 
H e r r s j j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! fLA 
C í l L E K ^ , Magdalena, I , entresuglo; teléf. 532. 
Importante.—IZs EL KftRBUff? propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legalmente per-
seguido quien lo c(jp¡e ó imite. 
Rogamos á nuestros corresponsales <id-
viinistrativos que se hallan en descubierta 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
stispcnsión de sus paquetes. 
í e s a c e d í a s , v é m i t o í , v é r t i g o e s » 
tomaca l , i n d i g e s t i ó n , f i a í u 5 e n « 
c ias , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l 
e s t ó m a g o , h i p e r c i o r i d r i a , n e u » 
ras ten ia g á s t r i c a , a n e m i a y 
clorosis con d i s p e p s i a : suprime 
los c ó l i c o s , qu i ta l a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , l a fetidez de las de-
posiciones y es a n t i s é p t i c o . Vigo-
r i z a el e s t ó m a g o é intest inos, 
el enfermo come m á s , digiere mejor 
y se nutre. C u r a l a s d i a r r e a s de 
los n iños en todas sus edades-
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remito folíolo a quien ío pida. 
[SPECTACULOS PARA HOY 
ESPAÑOL.—A Jas nneve. Buana gente. 
LA RA.—A, las sois y media, Canción de cuna Mo-
ble).—A las nuevo, Do eercti.-' A las diez, Nmytitx 
compañero en la Prensa (dol>!o).—A lás' Once í 
modín, La do los ojos do cielo. j.< 
APOLO.—A I98 siete, El pipiólo.—A la« nuov^ 
r,a .suerto do íaabclita.—A las diez y cuarto, l it 
nmñoca ideal.—A las once y tros cuaiios, l-.nio cw ~ 
tre espinas. • . . 
COIVUCO.—A las RC¡B y media, ol monaguillo d< 
las Doscalziis (dos netos, doble).—A Jas diez y éüi^jj 
to. Gente menuda (dos actos, doble). I 
PR1CE.—A laa siete. El bai-bero de Sevilla y L t 
Alegría dít la huerta (doble).—A bis diez y cimrto] 
Los trnsnochndÓi'Ofi y El rolo] da arena'(doble). 
' •. 
MARTIN.—A Jas sois y media, El castillo de lo* 
úguilas.—A las uíievo y cuarto. La carne fln^.-y-
A las diez y cuovlo, El alegrt» Manolín.—A las ono« 
y media.—Los dos amores. 
C O L I S E O I M P E R I A L (ConceiJción Jerónima, 8). 
A las cuatro y cuarto y ocho y cuarto, películas.— 
A las cinco, "Azuocna.—A Jaa seis, J-a fuerza bruta.-» 
A las siete, Do la China.—A las nuevo y mediad E l 
asistente del ooi-onol.—A las diez g media (eepo-
cial), La sombra. • 
LATINA.—A las cuatro, cinomatógvafo.—A Ja» 
cinco, Entre doctores.—A las sois (popular). El in-
famo seductor y Las solteronas.—A los cebo, ciño* 
matógrafo.—A Ia« nuevo y media (función cntenv), 
Don Juan Tenorio. 
TR!ANON-PALACE (Alcalá. 20).—Espectáculo dt 
moda en Madrid.-Secciones desdo las seis de la 
tarde.—A las siete.—Gran moda, especial para laa 
familias.—A las nueve y media, diez y media y onca 
y media.—Les Staros Dora-Pagan, Los Lgo SOfz 
nell's, Les Cbilfomictes, Koomvod y D-SvenCK.— 
Gran óteito do la hermosa Livia Ccrvaul¿es, y extra-
ordinario de Les Doretta y Konita.—Películas nuo» 
vas ú diario. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8).— 
Matinéo do cinco á ocho!—Concierto y cinematógra-
fo.—Nocho, á las nneve y media, tica grandes seeio-
nes da cinematógrafo por el araorican-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, roller-skating, ca' 
rrousel ealud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes famiyares,—Martes y, 
jueves, carreras do cinta» en ol skating. 
BENAVENTE.—Do seia á doco y cuarto, sección 
continua do cinematógrafo. Todos los días estrenos. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Gran Ideal Cinema; to-
dos los días nuevos programas cinematográficos. 
Sección continua do cinco á doce. Grandes noveda-
des. 
ROMEA.—Do sois y media á ocho y media y da 
nuevo y media h doce y media, sección continua d« 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen. 2, y Tetuán, 
81).—De seis y media á ocho y media y de nueve 
y modia á doco y media, sección continua de cine 
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedar 
y estrenos. 
R E C R E O SALAMANCA (Ideal Polistilo).—Abier-
to todos los días do dioz á una y de tres á ecbo.--
j Martes de moda.—Miércoles y eúbados, carreras d( 
cintas.—Skating cubierto.—Cinematógrafo y otra< 
' diversiones. 
FRONTON C E N T R A L . — A bis cuatro, primor pan 
;.ido, a 50 tantos: Elolft y KIMHUI (rojos) contri 
Ituaxto y Alijovdi (azido.s). - Scy.iiiHlo, á 80 ÍOJVW 
luanito y Modesto (rojos) contra Aizpui'ua y Villa1 
bfena (azules). 
EoHeffn de EL DEBATE (46) 
ó 
LEVKNDA ESCRITA POR EL 
EMMO. CARDENAL WISEfflAN 
Xffadaeidt i pop C . G . 
r e l ac ión entre estas dos disposiciones 
éerá fácil comprender al que consulte el 
Oéijesis, d ó n d e l e e r á que Jacob, luego de 
haber gozado de la v is ión de á n g e l e s m ien -
tras d o r m í a , teniendo por almohada una 
en duda que lleva el nombre de Santa Ptt-
denciana: e l otro es, que el altar que á la 
s azón ex i s t í a no era de piedra; pues con 
efecto, era de madera el altar empleado por 
San Pedro, y preservado en aquella iglesia 
hasta que San Silvestre le t r a s l adó á la ba-
sí l ica del Laterano, en donde hoy e s t á e l 
altar mayor, ( i ) 
Por lo cual deducimos que e l mandato 
no fué retroact ivo, y que el altar de made-
ra de los Papas fué conservado en l a misma 
iglesia donde primeramente h a b í a sido er i -
g ido , siquiera fuese en varias ocasiones 
trasportado y empleado en otros sitios. A s í , 
puc/A, la iglesia del Vicus Patr icius, que 
ékíi&ÍP. antes de la c reac ión de los t í tulos, 
no fué ella misma u n t í tulo, sino que con-
t i n u ó siendo la iglesia episcopal, ó m á s 
bien la de Roma pont i f ica l . 
E l Pontificado de San P í o I , desde 142 
hasta 157, forma un p e r í odo de los m á s 
el mar t i r i o , el santo y sabio apologista San ¡dolé como á la persona que cuidaba de los 
Justino, de .cuyos escritos, comparados con | h u é r f a n o s y de las viudas, socor r ía á los 
sus actas, ( i ) sacaremos algunas cense- enfermos, á los menesterosos, á los encarce-
cuencias interesantes acerca del mismo 
asunto. 
— ¿ C u á l es el sitio en que se r e ú n e n los 
cristianos?—le di jo el juez. 
— P e n s á i s — l e con te s tó San Justino—que 
nos reunimos todos en u n mismo sitio; pero 
110 es as í . 
Pero cuando le preguntaron en d ó n d e 
v iv ía y celebraban sus reuniones, respon-
dió : 
—Hasta ahora he habitado en casa de u n 
cierto M a r t í n , en los b a ñ o s llamados T i m o -
t inos. Esta es la segunda vez que ven-
go á Roma, y no conozco otro lugar que el 
que acabe de mencionar. 
Los b a ñ o s T i m o l i n o s ó Timotcanos (de 
T imoteo) formaban parte de lu casa de la 
familia de Pudens, y son los en que d i -
ados y á los forasteros que reclamaban 
la hospitalidad y en suma, que a c u d í a ú 
cuantos lo h a b í a n menester. Y dsta per-
sona no pod ía ser otra que e l Obispo ó e l 
Papa mismo. 
T a m b i é n debemos observar que San 
P ío e r ig ió , conforme c'stá escrito, una 
fuente bautismal en esta misma iglesia, 
que es la prerrogativa de la Catedral, tras-
fcrida a l Laterano. Refieren las historias 
que el santo Papa Esteban b a u t i z ó 
( A . a l t r ibuno Nemesio y á toda 
su famil ia y á muchos otros en e l t í tulo 
de Pastor, ( i ) Y al l í fué donde el bie-
naventurado d i á c o n o San Lorenzo r e p a r t i ó 
los ricos vasos de la iglesia á los pobres. 
Con e l trascurso del t iempo, este nom-
bre ha sido reemplazado por otro. Pero e l 
lugar es el mismo, y no puede exis t i r n i n -interesantes en la historia de esta iglesia; .limos se h a b í a n dado ci ta , u n d í a m u y 
en p r imer lugar, este Papa, s in alterar en I temprano, F u l v i o y Corvino. Novato y guna clase de duda que la iglesia de Santa 
piedra, di jo temblando: «i Q u é terr ible es j0 m ¿ s ^ y ^ Q c \ c a r á c t e r de la misma, iThnoteo fueron hermanos de las v í r g e n e s j Pudenciana era en los tres pr imeros siglos 
l u g a r ! N o puede ser m á s que la casa|je V111 oratorio que c o n s t i t u y ó en i P u e d e s y Pudenciana, y de ah í que | l a humi lde Catedral de Roma. 
^ Dios y la puerta del c ie lo» , y cuando 
5e l evan tó por la m a ñ a n a , tomó la piedra 
y la colocó para qu« sirviese de l í l u l o ; 
Vertiendo sobre ella aceite ( i ) . 
.La iglesia donde se celebraban oficios 
divinos era verdaderamente la casa de 
ÍUu&f (2) y h a b i é n d o l e dado co lac ión de1 aqucllos b a ñ o s fuesen llamados Novacia- j Este fué e l sitio donde Torcuato , aunque 
él á su hermano Pastor, rec ib ió el nombre |"os y T imot inos , al pasar del domin io de mal de su grado, condujo á F u l v i o para 
de Utidils Pasloris, d e n o m i n a c i ó n que ha u n hermano al del otro . 
Bios; y el altar de piedra colocado en el la i 
fué consagrado vertiendo sobre é l aceite, 
como se ejecuta en nuestros d í a s (porque 
disposic ión de Evaristo subsiste en todo 
su r i g o r ) ; y así se c o n v i r t i ó en u n t ítulo 
. ( t í tulos) 6 monumento ( 2 ) . 
L)os hechos interesantes se deducen de 
esta n a r r a c i ó n : e l primero es que por aquel 
tiempo no h a b í a en Roma m á s que una 
Iglesia y un altar; y j a m á s ha puesto i jadíe 
(1) Vers. 17 y iS . 
(2) No nos parece necesario entrar en la 
«xp lu iu ion de los usos clásicos de la pa-
-'Bbra ittulus. 1 
conservado mucho t iempo el cardenalato 
anexo á la iglesia, p a t e n t i z á n d o s e con esto 
que la misma iglesia era algo m á s que u n 
E n segundo lugar , en este Pontificado 
v i n o por segunda vez á Roma, donde sufr ió 
(1) Ilnicamente el Papa ó un Cardenal 
puede decir misa en é l , en v i r tud de una 
San Just ino habitaba en aquel lugar, y 
como no conocía otro en Roma, claro es 
que allí era donde as i s t ía al servicio d i v i -
no. Los derechos de la hospitalidad, por 
otra parte, le o b l i g a r í a n á ello. Ahora b ien , 
en su apo log ía describiendo la l i t u r g i a 
cristiana, por de ^ontado como la presen-
ciaba, habla del sacerdote que oficiaba en 
t é r m i n o s que se aplican al Obispo ó Pas-
que presenciase la o r d e n a c i ó n de Dic i em-
bre. 
E n las inscripciones sepulcrales, en los 
mart i rologios y en la His to r i a ec les iás t i -
ca encontramos indicios abundantes de 
todas las ó r d e n e s que se siguen a ú n confi-
riendo en la Iglesia Cató l ica , y como las 
inscripciones mencionan m á s c o m ú n m e n t e 
s i e m p 
en Santa Pudenciana. No hace nmclio que, 
babiémlose comparado con la madera del 
altar del Laterano, se la ha hallado idénti-
camente igual . 
(2 
[2) 
(1) Conjetura, con plausible fundamen-
to, Bianchini, que la eslacion, el Domingo 
110 está en el 
en vSan Pedro, 
que sea natural 
Preceden á la edificación de las obras suponer que estuviese en una de las dos 
de Mauruis t ó en Reuinart 1. ¿ iglesias , sino en la basílica L i b e i i a ; porque 
1 ) . Prccposiins. Véase Hcb. X I I I . .17. se acostumbraba custodiarla para la adm' 
las de lector y exorcista, damos una mues-
tra interesante de cada una. 
De u n lector: 
í i C i n n a m i u s Opas, lector del t ítulo Fas-
ciole (hoy la iglesia de San Nerco y San 
A q u i l c o ) ; e l amigo de los pobres, que v i -
v ió cuarenta y seis a ñ o s , siete meses y ocho 
días ; enterrado en paz el d é c i m o d ía antes 
de las Calendas de M a r z o . » De San Pa-
blo . 
De u n exorcista: 
((Maeedonio. exorcista que era de la 
Iglesia Ca tó l i ca :» D e l cementerio de los 
Santos Thraso y Saturnino, en la vía Sa-
lar ia . 
L a diferencia era que una orden no era 
precisamente u n e sca lón para otra supe-, 
r io r , pues los ordenados p e r m a n e c í a n eu 
estas ó r d e n e s menores á veces durante 
toda su vida; no eran, por lo tanto, tan 
frecuentemente administradas, m proba-
blemente en p ú b l i c o , n i al mismo t iempo 
que las ó r d e n e s superiores. 
Provisto de la c o n t r a s e ñ a necesaria, 
e n t r ó Torcuato con F u l v i o , que bien pron-
to d e m o s t r ó su habi l idad en remedar á los 
que le rodeaban; la c o n g r e g a c i ó n no era 
m u y numerosa y se h a b í a reunido en una 
sala de la casa que h a b í a n convert ido en 
iglesia ú oratorio, la cual estaba pr inc ipa l -
mente ocupada por el clero y los que iban 
á ser ordenados. Ent re estos ú l t i m o s se 
hallaban Marcos y Marcel iano, los dos 
h é r m a n o s gemelos convertidos al propio 
t iempo que Torcuato ; é s t o s fueron orde-
nados de d i á c o n o s , y su padre T r a n q u i -
l i n o , de sacerdote. F u l v i o e s t u d i ó con g ran 
d e t e n c i ó n sus facciones, parp. conservar-
las grabadas en la memor ia , y con m u -
c h í s i m o cuidado las de todo el clero all í 
Cietaiu. 
nj_ i r eunido , que era el m á s eminente de Ro-
i Víctor , Obispó de ' los romanos. Enseb. H . ¡ n is t rac ión del bautismo en Santa Pudencia- m* pero sus miradas penetrantes se de-
Tín" la actualidad lo ocupa l a capilla | E . 1. v . 28. Palabra griega que visaba S. J u s - h n . (pie se halla á unos cuantos pasos de 
t ino . {^distancia de esta iglesia. 
tuv ie ron m á s largo t iempo sobre uno, cs-
c u d r í ñ a n d o con d e t e n c i ó n su fisonomía, 
su voz, la e x p r e s i ó n de sus ojos, su porte 
y el menor de sus movimientos . 
Este era e l Pon t í f i ce , que oficiaba; Mar-
celino gobernaba íá Iglesia hac ía seis 
a ñ o s , era de edad m u y avanzada y la 
e x p r e s i ó n de su rosero benigno y apacible 
no pa rec ía indicar aquella fortaleza que 
requiere el mar t i r io y que m o s t r ó en su 
muerte por Cristo. Como en aquellos t iem-
pos se ocultaban m u y cuidadosamente to-
das las s e ñ a l e s exteriores por cuyo medio 
pudiesen los lobos reconocer al pastor. 
Vestían ord inadsmonte los Papas el traje 
c o m ú n á todos los ciudadanos respetables, 
pero cuando oficiaban delante del a l iar , 
se r eves t í an de una t ú n i c a b l a n q n í s i m a i 
precursora de la amplia casulla, á la cual 
e l Obispo a ñ a d i ó una corona ó ínfula , 
que fué el origen de la mi t r a , y t e n í a en 
la mano el b á c u l o , emblema^de sus f u n -
ciones pastorales y de su autoridad. 
Pero de donde e l e s p í a no apartaba n i 
u n solo momento la vista era del sacer-
dote que estaba enfrente del altar de San 
Pedro y que daba al frente de la con^ilfe 
g a c i ó n . ( Í ) E x a m i n á b a l e con detenciAS' 
y tomaba menOalrncnte la medida de su 
estatura, inspeccionaba el color de su ros-
t r o y observaba sus movimientos , su modo 
de andar y de accionar, el sonido do su 
voz y aun su r e s p i r a c i ó n , hasta que, sin 
duda, satisfecho de sus observaciones, sé 
d i jo para s í : 
—Por mucho que ese hombre se disfra-
ce, donde lo encuentre l o r econoce ré y Id 
e c h a r é la mano encima, porque sé m u y 
bien lo que esta me \ y k l K u 
(1) E n la antigua y respetable basílica d * 
Roma, el c ü c b r a u t c oficia mirando de íreiit^ 
á los asistentes. 
(Se coniin^ará^jj 
V i e r n e s 2 7 ele O c t u b r e 1 9 1 ! , 
SI 
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ó cafgo deí s igu ien te ptrofesopado: Teniente Coronel, C J Í P P O Í G S O « de la A c a d e m i a de Infantes ia , D. Al f fedo m a f t i n e z Peral ta ; Co. 
mandante D. A n t o n i o S á n c h e z Pacheco, e;* ppo í e sop del Colegio de Guadalajana; D. J o a q u í n A f a m b a f U , C a p i t á n de Estado Payo?.', 
,V D. Enrique T o m á s y U u q u e , p r i m e p Teniente de Infantes ia . 
HORAS PE PESPACHO: D e 4 á 6 d e l a t a r d e 
1 T R Í A Y C O M S R < 
COMPAÑÍA ANÓ.NIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 j b £ 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guíurr ibay) , OVIEDO CLa Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme). C A R T A G E N A , BARCELONA (Sadalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aidea-Moret) y LISBOA CTrafaria). 
. •• . , ,- •!— ••- rtf '*..' ••:--•] ?-iv> •••• ~ . 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
A P A R A T O S P A R A L U Z ELÉCTRICA 
n s a a 
VA11LLAS D E T O D A S L A S M A R C A S 
CRISTALERÍAS, L A V A B O S Y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Precios Ventajosísimos. Visitad esta 
uencarral, núrri. 
casa. 
8uperfosfato3 de eal. 
Superfosfatos do hvxosoa. 
N i ñ a t o de sosa. 
Sa les do potasa. 
Sulfato de amoníaoo . 
Sulfato de sosa. 
Crl icer inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
cuülvos, adecuados 
ES 
á iodos los 
S y pr irnsr ís m a í e r i s s 
w para Io«a cia^o de 
ferrenos. 
IL.ikBOHwa. B O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r n i i n a t i ó n 
de ¡os m e j o r e s a b o n o s . ( A l A D R l i ) , V 1 L L A N U B V A , 11) 
i m p o í t a n t í s i m o paro, 
G! e m p l e o r a c i o n a l d a 
e m i n e n t e a g r ó n o m o 
F A B R I C A D O 
P O R 
V U L t í C 
SIDRO t n V E N T A D E OF: ^AH 
12, Plaza de Herradores, 12 
(«sgHi'ua á San Folipo A'«r*) 
MÁQUINAS PARA HACER CAFÉ 
desde 50 cóntimoo. 
Bolellas p-HN | I t t f É t t l i 
P r e c i o s í i j o s b a r a t o s . 
I»rt{jtie!e.H. PM'tí lVtUI. 
imrca; Chooola'e da la T r a p a . • . « « . » . ^ 0 g r j m o a . 
m rea: Ctioeolaio do famiJia 46d — 
maroi: Ohocolaie oconómico 350 
U 16 y 2i 
14 y 16 
16 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 
1.60. 1,7ó, 2 y 2,50 
I y 1.25 
2,50 
PAN DE VIENA g í » | f 
M A R C A 9 1 
(^KquiMltoH o l toco la tox c l a -
bor.xloa & b r a x o y «-fea» |»n« 
<ns p a r a |>i>Ntro. 
Fan gluten, centcm v integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54í 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
l o s abonos, ba lo l a a l t a i n s p e c c i ó n . 
Excnao . Sr. D . L U I S G R A N D B A I T . 
d e l 
Cajitag do merienda, 3 peaet id con 64 raciones. Descuento desde 50 p quol03. Porloa aban idos desda 100 paquetes hasta 
i m a . S a í a b r i o i con cmela, sin olla y á la vainil la. N j so cargi nunca ei e.nbalaje. Se hacon tareas do \ \ estación más próxi a. e ía r¡0i  i , Bi  ll   
encargo desde 50 p.iquetesi. Al detall: Principales ultramarinos. 
A V I S O CKIPORTANTE.—Pídase á la S o c i e d a d la fírtfá p r á c t i c a para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál « s el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VÍLLñNüE¥ñ, 11, ó al doiiiiciiio social. 
C A S A M A R I N 
i 12, Plaza de Herradores, 12 
(cs(/MÍfij (í Sun Fel ipa Nori) 
;A|usr de casa, utensi í los,! 
baterías, cafeteras. 
ÍF iLTROS HIGIÉNICO?1 
Precios fijos baratos. 
PAN DE VIENA ^ . g ^ P 
M A R C A & ^ d - . 
Ses i rvcen losgr. ndes holele 
y mesas aristocráticas. Horna-
da ospocial de cinco á seis de 
a larde, incluso los domingo.?. 
P a n yUiten, cofitcito é inteyra!. 
L A V I E N E S A 
Recálelos , 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
AS 
Water Chuto, Scenical Railway. Alleys Bovvüng, Cake Walk, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio de la R i sa , Paseos y / V i U S I C - H A L L . 
Entrada, 0 , 5 0 pesetas., 
con dereciio á elegir una atracción. 
Abierto dia y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
París.—Servicio á !a carta. 




alcance d© lodos 
Tuberías do acera usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ira parrales y cer-
cados. J . H l v e r n V n v f í a s . 
.SAN J U S T O . 1, 9 2 A I > K i n 
CORREOS 
Próxima convocatoria. E n -
trada, 1.500 pesetas. Prepara-
ción completa. Internado. Cla-
ses especiales. Corresponden-
c u al director, A H A E S A . a 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 
en la Terraza y Salón-comedor. 
Cubiertos desde 5 pesetas. 
MEDIOS DE COMUNICACIOiSS 
1. ° TRANVIA D I R E C T O desde cualquier punto de Barcelona á L a R a b a s -
s a d a por el paseo de Gracia y paseo de la D i p u t a c i ó n . 
2. ° SERVICIO COAIBiNADO con el F U N I C U L A R D E L T I B i D A B O , donde 
los autoinóvües de la Sociedad L a R a b a s s a d a toman los viajeros para llevarlos 
hasta sus establecimientos. 
C A S I N O PARTI C U1. AR.—R E S T A U R A N T D E L U j O . - J U E G O S V A R I O S . 
Castillo de Fuegos Artificiales. - Iluminación general de ia montaña con luces de 
bengala. 
O X 3 3 33. . A . r I ? - A . ÜR. 
Agencia marítima de correos transa' 
m K m l i m % S A T O , M 0 K T 8 V Í D S 0 , B O E N O S A I R E S , 
ESTAÍÍOS Ü M D O S D E A M É R f G A , H A W A I í , E T C . , E T C . 
E l 28 de Octubre el v apor I T A L I E 
El 19 de Noviembre el vapor ACOUÍTAINE 
El. 30 de Noviembre el. v a ^ r PROVENCE 
So g a r a n t i d iu comodidad, l i m p i e z a ó h i g i e n e , al imontos, s e r v i c i o y 
¡aipidez; cocina e s p a ñ o l a y ÍVnncesa; l u z , t i m b r e s , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l éc tr icos , tvparibtoa de d e s i i , l e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospital , 
«nóVitGO, isicdiciiía y a l imenles ,grat i s , f ' a r a la s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los paHajero?, c'4os bijqucrf so e n c u e n Irán" prov i s tos de potentes 
aparatos de U;lrgr£»üft sin h i l o » , que i c s r -ermite estar e n c o m u n i c a c i ó n 
la ü e r r s 6 botjUe t o ü o aÜ v i a j e » 
ig(> fio:?.tc«ía la correapondej i ch á v u e l t a 4 e c o r r e o , y se e n v í a n pros-
i^íít/jg y tarjcífifi grat is k quien lo í s o i i c i t o . 
l)ini;ii'.;-,o: Aíiaif <«f ie « w m - !l» D o s p a o b o s ; b * M i T O W ^ S B , MÚinéu 
B»C» í?# y F u t r í . a fie T í e r ^ ? ! - , n h v s K s í . 
12, Plaza dt Hemidore» , 12 
(esqiiina á S a n Felipe JSfürñ 
JAULAS!, diez modelos nue-
vos, desde 60 cént imos . 
C A S A E S P E C I A L 
Qc it«iuiU<tii anuncios y sus 
^ cripciones on la Adininis-
ración do oste periódico. 
M A R C A E l LEOM í patente de invención) 
íjue so vende en P A S T I L L A S entod^s p e r ú * 
d e l a S T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S i M F O M i A , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composiuras. 
cafátagos á 
, v . - T e l é f o n o 
UVE J ^ . I D I R , I T D 
I. 
Hijos de Manuel Grases. 
Fuoncarral , 8, y Ato-
c h a , 16, esquina á IJeU-
tores. Tolófonos 2.7 30 
y 3.731. 
Aviaa í sus olientes 
que acaba de recibir 15o 
dibujo»! inoilt-riioM «le 
en 12 oalidadoB, que oe 
venderán á prsoioB ven-
ta osos. 
G A S A M A R I N 
12, P laza de Herradores, 12 
{esquina á Sa't Felipe Neri). 
Utensilios de cocina.-Balertas 
completaa.-Menaje de casa. 
G R A N S U R T I D O 
P R E C I O S t l J O H B A U A T O S 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamoa ln ntoQ* 
oión eobro 09tí< nuevo 
reloj, que aeguramoi,. 
l e s o r á npreoiadopc? 
todos los que sug ocu. 
paciones los oxigo 8,. 
bor la hora fija do no-
che, lo cual so oansl-
gue con el miamo «¡n 
nooosidadde roourrjf 
á cerillas, oto. 
Este nuevo relojtie. 
ne en su esfera y ra» 
n i l l a a un A oampoji. 
oión R A D I U M . - Ua. 
diutn, materia mine-
ral descubierta hace 
nlgunoa , años y que 
boy v.slo 20 millones 
e l kiH» aprox ima, 
mcutó, y después de 
muébea esfuerzas y 
trab ijos ae ha podido 
(jónBOguir aplicarlo, 
.«n ínfima cintidad, 
sobre hs, hor¿8 y ma-
nillaa, quo pormiien 
vor perfeotimon.o l.s 
bor. s do noche, Ver 
oslo reloj on la obstyi-
r i d . d ea vordadora-
mente una maraviiln, 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerclotas 
para adquirir este reloj. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
in»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
fin caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
b íe s , decoración ai tística ó mate . *€ 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a tic un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento t!e 1,50 ptas-
12 
F A N T A S T I C O 
se n e c e s i t a . u i í m A » I . I K E A I . . 
De dos á siete. 
SÉTOMP'OÑEÑ 
Bastones, sombrillas y paraguas. 
Preciados, 40, y Carmen, 49. 
PAN DE VIENA í ?- P'?r?" P 
M A R C A 9 U i i -
Enflaimudas, Cores y brioche 
calien'cs m a ñ a m y tardo. 
l ' an gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
m i m m % m w m esesiier 
Con lios á la gis-
cerlria s-DÜ^iflcada se desfíerra e8 esffeftl 
i - i <-i> 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcsponílGncla: VISEKTE TENA, escultor, Valatis'a. 
12, Plaza de Herradores, 12 
{csquiim á S a n Fe'ipe Ncn) 
A p a r a t o s d e c a l e f a c -
c i ó n p o r p e t r ó l e o . C a l i e n -
t a p i é s , m u c h o s m o d e l o s . 
P r e c i o s filos b e a t o s . 
mm 
Carmen, 18. TeléJoao 123. 
Academia preparatoria de 
Exte rnos , 30 pesetas. 
In t e rnos , 150 pesetas 
Í m m m m m m 
mm mmh DE 'Mmw COMPÜESTO 
Es!o mod i cimiento, tan rcomendado y.i hoy por la elaae 
a i l t Í c f ' 1 1 S í j r j 6 d i c a ' P01' 108 ,naraYiIi0303 r03ult:,do8 (luo ^ t ó producien-
do, icanima la '.ivtriciiu nervio/a, combAlo 1* demen n mental, 
produoida muclias veces por excesivo trabajo iníe!oetual ,Bio.u(lo 
de efectos BeguroS en la cnraehm de la anemia, debilidad verviosa, 
empobrecimiento onjánico , couvaJeccncia da enfermedadee gratos, 
raquitismo, wsm&fvla, fiÓBfahtriq, lonifio;uído los centros nerviosos 




r i i i p | se 
Sin instalación do eañerí :H ni gasóinelros so puedo toner 
una luz do incandeseoncia suporior á la dol gas de hulla 
K n luextcSosiva. —>•«> B>r»duc*< Inuiua n i olor. 
Remitimos c t á l o g o cerliflo do do aparatos do 10 á bOO bu-
jííií;, ouviündo 0,25 de peseta en eolios do üorreos . 
L A Q » D E N V C . n - A T O C H A s 43 , mftüIfíiO 
i y constituyendo el más poderoso remedio contra 
lía, l'idase siempre E l i , ir Medina de «Uamiuna» com-
lina, SERRANO, 38, MADRID 
C E N T R O O H V I S I L A ^ C i A E S C O L A D 
argo do Ion B c ñ o r c a V a l i i i y i a y K I c r o t o H i l l n . Por pose-
7,50 te prOHis as i t U'nei i módic )-r:u in;icúulica y de car i -
á 
tas 
iad, so vigila, 8Q LCdhioda on cuas dohuójpcdeíi ó centros de 
gran conII:iiiz!i, »o e n c í r g í n do adminietrar la asignación quo 
oadu «juidiaulo tenga por los padres, lulorcs <V familias, á 
quion este CüJilro informara' del osudo «aniiai-io é iutoloc-
vial del estiidliiÍLté, 
U O X Í J K tíU « t o X A Í S & X K f l i 8 y tO. A l ' A Sl'í'.V U O , 4;t7. 
CombinieionoB aconó-
mic g da varios per iódi -
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de pulilieidad 
í1! para Midrid y provin-
H oias. Grandes do.-iouontos 
H en oaquolas do d'éfimoidn, 
üj novenario y ani versario. 
AGENCIA B E PUBLIOIBAD 
r t é s 
Esta casa se encarga de l a p t t f 
b l í c a c i ó n de Not ic ias , Reclamos, 
comunicac iones , etc. 
Esque las de d e f u n c i ó n y de 
a n i v e r s a r i o . 
Combinac iones con todos los 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d , p rov inc i a s 
y ex t ran jero . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
b f ú A M a i á T A 1 I S F A ® 
Roto á I.1;a Casas oxiranjeras que anuncian quo sus liutaí 
para escribir no tienen r i v a l on Enpaña. 
CIELITO ^ J S L K / T Z 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Roto á las Casi» e spañola*quo expenden tint c ex r-.njaraí 
á que las presenten mejores en CIJBC y precio. 
E l autor y fabriean'.e do las tintas capañolas liinlad* M .ái 
las somolerá al fallo de un Iribunil do nol.jb'as cv.íg~AÍos, a 
hay quien quiera coloe i r íreulo á ollrs lr,8 iintas ex!ranjeras 
para comparar !a fluidez, conservación y porm ¡noncia do oo1 
lor de unas y otraa. 
Expedicionea á provincian, al por msyo/, con des'wewtó* 
O JLM J h . ÍSI 33 S8 
Negra superior fijj 
¡Extra negra ílja 
Ar.ul negra fija 
Violeta nogra fija 
Est i logr í l i ea . . 
A/.ul. vordo, r.<f;a, c irmín, vio-
Iota y rojo íljae 
De copiar, a/u¡ negr > 
De copiar, v iolóla nogra 
De oopi^.r,e irruía y coja 
^ M ü í m s ^ ^ m ^ ¡ ^ s s ^ g0 ^P}^ *™] yvioloia 
Tinta poliprállca 
Tjhtta fija p ira m í q u i n a . 
12, Plaza de Herradores, 13 
(esquina á S a n Felipa Nrri) 
Filtros higiénicoB para agua, 
desdo G9 céni imos. 
pxcia.'io.s FIJOS RAUA'a'ns 
Precio del frasco on Madr^f 
litro. 
1,50 




























P a t j u n 1 t e « t in ta en p o l v o p a r a eEvr5í.!e!oj a • 
mmú & ñu mm y mm 
PiSG Í.0^ADI ¡0 
Sucesor cíe 
s í r t o t W & s Q f í t w 
_ para ^nurs^gs, Pecbrnos, Hoíickis, Z s a v s l z s , y 2lr í tersan 
Q Oleínas: DESENGAÑO, S al í3^Teléfono 805.̂  
''ÍPídaiise presupuestos y tarifas m comlímcionas aconásilsas, IJSS se sHiai '¿>'ioy 
Dirección en MADRID: C . M a t a l x S o l e r , San ffiiarcos, 37 . Dirección en VALENCIA; F « U a l i g ^ M a r t í n e z , 
